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MEasroiS Alad ra:'o 
MITIN MAURISTA NOVIOS Y DONCELLAS 
Elocuente discurso del se= E l s o r í e o de tíoíes en el 
ñor Solcoec í iea 
Ico 
s en, 
S R ^ ' l , 3 / ' - r S f"01'""0 •r0,1CV ' C 0 a * o > t a ^ ^ ^ o s f - o do anlcma-
P ^ ~ , t l S ^ ^ t ^ ; \ s S , , 1 , ^ m'' Rn ' ™ * ™ 'lc W > a l a . oni 
Presidió el acto el ex ministro se- ^ T " ^ ^ ^ ^ 
^ r Goicoechea. nClS <^ ia Casa Munk-ipal. o¡ sorteo 
ñori?6/-011 ^ ^ la palabra los se- (1'ü dol,£B » 'donceUas pc-hres d r í a ca-
eheí Ti('a'na CerriUlda- Veiarde, San- Y pue-bJns del extrarradio, fún-
TÓd('s"fn y Sl'r,'ano Jover. dación dd Dr. .luán Antonio Gonzá-
Hizo eí r I,l"y a,1>laudid0s- ! ^ «le la Recuera. á rzóM^o que fué 
q j u o n t r t d n Z : c t e Lim'íl í,acc ; - - ' - - - t o . 
í f ^ f como alcalde de Ma- aproximadamente. , 
una' . 11(10 su (11 misión fué m acto fué lu-esi.dldo, por el .al.-al-
toi¿OismanÍOil,'ra lir:ll,i('a fio sus ene- ^ d-e Ja ciudad, a quien .".cumpaña 
Oferto' pvop <J|' s"il10' Pouer• al descn- ron los j)a.trorios de la obra pía ('¡ta.. 
1o ^ ¿ c e j W ^ r d i a n S 0 , 0011 Un al" da' don Aigapito Agaiirre y don Sixto 
Hizo una ni-,T i ' ' (j'.i'dova. páii 
Overos olítiUi ;cla alusió'1 n lnp 
^ esfo rn • ^ vaticinaron 
de abra m e'nl0 no "«garfa ai mes P^tivatoení^ 
> "iciendo: Manuel l i en 
—'CU Ci'n lr. , ~ 
liien )„„.,),. ."•'mira, para abril dial Municipio, don Pedro Bustaman-
«Irán el p0(ranVdíZí,rf:í) ^no nn 1pn- t«. ' 
•Para 
iaf? do 
an FrañctócO' y Santa Lucía, res-
ímli-'O' don 
Vía nucí II(.rr:')-a. Óri-n, y el secrcl i rio 
J fmTi©at6s políticos Eil soi-teo babía despertado gran-
la ,1-a^<lia de An- dlsüna. curiosidad entre í m concur-
mente, acu-niin'iT i>!^^ . 'Santcif-1. ,á novic , 1 hl?o nn enneienzu- ,. , -. , la i n ó „ ^ a i¡a,hnr dpi •dienrdo Jas d, 
monte, Jísjieranza Cuevas González, 
Leonor Ruiz Torre, Encarnación Cor-
tés Aniayais, Luisa Somonte B-ezoni, 
Viíctoriana Pérez Toca, Julia Botaya 
Gutiérrez, Emilia Bermejo Hidalgo. 
Ccdaatina Montes Teja, María Urdie-
Jes González, Concepción González 
Gómez, Sagrarlo Falagán Toca, Anun 
elación Achurra González, Ju ana Al -
ba Gutiérrez, Felicitas Camus San 
Maüín, María. Josús Fei-nánúí« Or-
tiz, Manuela, Solana Escailada, Isa-
bel Lanza Gómez, Carolina Cuevas 
Santa María, María Mayor Cruz, Es-
peranza Fernánidez Diez, Beatrl" Fa-
Jcgán Caballero, Trinidad García 
Abranio, Carmen • 
M a rí a, P ati-oe in i-p 
María. Leí nía rda. 
María d.e.l Carmen 
r ía García ' Flor, 
Expósito, María Milagros López Güe-
m; s. Amparo Lópee Hazas, Aurora 
A.g'Uido Portilla. María Asunción Gar-
cía Pacbeeo, Felisa Bravo Llnaoero, 
Si . -oiro Herrera. ,Cayón. Emilia, Cos 
Cacho, Conceipción Hefrniáfídiez Muñiz, 
Pilar Góniiez Gómaz, María Liata Cu-
bría, Saturnina Camufi Lastra, Jose-
fa Pedroisa E'ároena, Manuela, Ofelia 
Quelpo Sáncliiez, Lui;sa Gutiérrez 
Lanza, María Diego Laistru.j Carmen 
San Martín GeiTvera, Amparo Bolado 
Drigoy Anigeles Mantecón López, Lu-
cía. Kerná nde?. Clmiauo, Fuigencia 
Ji -i fa. Undido Muñi/Z, CeJeslina. Diez 
C.arcía, Angelíes PnesínanGS Cabrillo, 
Amalia Cueva. Martín. Ma.i'ia Luisa 
Pérez PcJanco, Bosa. Soto Bóo, Jesu-
sa Ciómez Fc'ináiwie'z. Lucinda, Torre 
Torce, Maiía I s/.ani) Cutiérrez, A;;us 
tina. AJon.si Diego. .Dolores Sauz (mi-
jano, Bamona, 1 Ierran Callejo, Ino-
cencia Diez García, María Alonso 
Diego. 
F-síaiS chicas, para di sf rular de 
u&ij» súfirtc, floliarán casarse en el 
término de cuatro años O' solicitar 
una prórroga si tra.ns.ourridos ellos 
no logran encontrar a su principe 
lazuí.: : •" i 
... nmo nota curiosa, señalaremos la 
de que en los pueblos de Cxietó, San 
Bomán y Monte lian corre.-.pnndido 
dotas en mayor m'imiero. 
M ú s i c a v t e a t r o s . 
GRAN CÁSIÑO 
Después de tres días dedicados ex-
clu'-'vamente al cine, y en los cuales 
se lian proyectado p.•.líenlas muy in-
teresa ntes y bonitas, hoy se reanu-
dan en di Gran Ca,sino las varietés 
con. el debut de la gentil y afamada 
canzonetista GracicJa, que es una de 
Ir- artistas modernas más solicita-
das por las Emipresas y que actúa 
por mimei'a vez ante el público del 
Casino'. 
El sábado próximo dributará tam-
bién, la excelente bailarina.' Pilar 
.̂  h '-iso. ,que alternará en la escena, 
dol Casino con Graciela, formando 
n 11 p r ogr ama i nt er e laniísimo' y v a -
fiaido, mío s ' r á com,pleta.do con esco-
gidas cintas. 
DKTALLES INTEBF.SANTES 
Según nuestros informes, en el 
próximo mes de marzo actuará en el 
teatro dol Gran Casino la Compañía 
que dirige el primer actor señor Mon-
tijano (hijo), en la que figura como 
primera artriz la notahle artista An-
tonia Arévalo. 
En el mes de agosto dará una se-
rie der reipresentacionos en el mismo 
teatro la •aristocrática de María Gue-
rrero y Fernando Díaz de Mendoza, 
hace ya, aJgunos años ausentes de 
Santander, y de las más acreditadas 
entre nuestro público. i 
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E e l Gobierno civil. 
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Ante las elecciones. 
U r e s p o n s a b i l i d a d d e l o s 
e l e c t o r e s . 
Comsitantomiemtja eisitamois oyenido lias justas lamanitaciones de los que 
títíelen, y oreen bien, q¡ue en el Ayuntamleuto diei Saniíianidíer no so aldmi-
jílsibpain cíomoi ea dehido los in.tei'ejsies del vecilndario'. Aipreciandú' ex'acta-
menito la raailíilflad, el público señala Ha1 dansa distjeinmiiniam.ta de tan puoi-
jjilio abandono y sus oenisuras &e encaminan haicla. la polítioa de píartá-db, 
que en Santianifter tiene marcadií^imo ©atrácitea" piea'isioin-all, badléradoiLa ras-
jjioaisable da la- pasivdldiaid en las resolúlciioniasi, de. la asifiixiia día todo, astí-
inuilo noble, dial astado desasti"OiSio, en fin, día nuieistra poilítiioa económica, 
.jnumoilpal. 
Las oansunais son justas, ¿qué duda oaitía? Raro, ¿poidieiinos decir qjue 
jal mual no ha poifliidio, ser evitado' por niosotirioisi mismois? 
.Sol tuviéraimois en cuenta esta iuterragaiaión al diepositiair al voto que 
feai día elevar a. don Fulano o a don- Mangauo a los eecañosi dlefl .Munici-
pio, seguro es que las cmsuras al Ayuinibamiantoi no tendirían por funda-
niieiito una tan. amarga, verdiad. 
Todos sabemos lo que imiedian dar día sí en ma/tória' adim;i,niisitraitiiv,a 
pojpiular .los hombnas representan tes idie una ji olí tica, de parbiido, taoi evi-
d&ateanianitie defilniifTa como la política de partido impuesta, lamonitabilie-
meanto en nuesta-ia vidia locall y pniovinciail1. Aum aülpioniand.o1 que los hom'-
hpes do 'asta políticla finasen animiados da los ipiejoinels deseos y las más 
rectas intenailomies, unos y otras habr ían die doiblléigiaiiias, al cabo-, ante la 
irapiarioEia nadcisidad de atender los iretereSaa y los cprniproirniiiSqis políti-
cós dial rótivulo que les aimpiaral>a. No ihay pio îibiiljiidiad día quierer ocultar 
can palabras lo qula los biecnos están i}.regonando con wo.andailo.sa íra-
citoaciia.. 
. ¿Ro;d,am|os evitar esto tremendo mal, dial que. no somos ahmlutamian-
ite ájanos? Iniduldiaibleanenite, sí. 
, ¡GoínaciLdas son ya die todos los ciud.ad;ano.s las aandiM'atuira.g que han 
día votarse eil próximo día 5. Fácil cosa, as racondiair ante lo qué lipis mis-
mas sigmíiiaan í a aotuación en anteiiiores etapas de los alementos polí-
tíiooS resipeietiyos. 
Nosotros los miáurislas vamos a hi Inidli-a ipnagomvmlo nnosliras co-
nficSidiaS teoirías, qiuio puieataiS í-n p r á d l e a per eü insigne jefe del Gobiar-
"üo iban diado nn neisiuiltaido mair'avi'llaso, d¡e gujeaTtt sin tragna. al caci-
quismo, die austeridad1, da orden, do organización, día administración se.-
ma e imipiarciial. 
ünridlcfel, coiallgados ciiircuniatancialiñante con católicos y damócrait.as, 
«n cmiycs canidiklatos locales raclonocamiois flotes da seriediad e intaligan-
cia, aSpiiii'aimios a vaniaer an la. ludia por eil santo dasieo da imponier en el 
^ywtamianittoi fia nuestra querida ciuidiad, digna día tratos y atemcionies 
rntejaness qjue los que ha reoibido día la. política die banidciría, un régimen 
seiri,o y hlomraido do trabajo y fiscalizaioión persavieirainitas, vm ©s-trecHioi a 
invarlablie pilan de vida que so oriente hacia, nanestiroa prnble:,nns leicailies 
d'ajanido a un lado subalternos asuntos día fndioiliB pcílítilca qiu,e Sólo ai la 
ipolítiica satisfagan. 
Tañemos un programia muy hondo y unos :prodadiiimi'an.to.g muy sa-
nas y para dieSamrollarlo y aiplicarlc« smbemois .miadiir la raslponsabili-
diad qmie por la más leve diosviiaciión nos ailcianzaan'a. 
Aspiran nniostros candidatos a ciUimiplir con siui deber, y como así lo 
qiiieren y no Penen ttefrás compromis.-s de polítiiicla do bandería qu.o se 
lo estorbe. lo liarán para bien de los linterasiasi deíl pueblo Santander i no. 
H A B L A N D O C O N E L C O N D E 
D E 6 H 6 H R D H 
lEl rapragentanta dal Gobierno en Santander recibió anodlie a. lo-s pe-
iiodiistajs a la hora da oositumbre m su daspaciho oíici,a:l. 
El gcbarnador termina lia de conferenciar con la Junta direietilva de 
la A¡ .c-alación dé Inqnilinos, l.a que rogó al condie da Gabatrdia entraga-
Se a la, Pnensa, la nota de que damos cuanta, ani otro luigla,r die o ••.ta mismo 
nú maro-, atandiemdo la súipll'ca hraebá en tall. aaivtkio a, los raporteros por 
la primieira auitoridad civiil de la proviniola. 
Eistta paintleiipcilias luego que había autorizado la publiicaaión de dos 
man ilícitos eQiotJtoiralias, uno de los soeiaj'i:sitas candidatos y otro de un 
obuaro que aspira a tomicaj'al con carác ter de inidapecnldiiiar.ita, Kablájnido-
iias, a renglón, seiguiido, fie un ca;so ou rlioso que ocurro an. él Ayuintamianito 
do Saiaya,, en cQi quia existen c/uaitro vacantes, no enicontrándicise, al pa 
reoer, vaciino ailguno que quieria cjubrinlas, a pesad* da onjecntranse í̂/stíQ 
Municipio en un estado 'floríiciento an cuanto al onden oconóníiico Se re-
fiiore. 
El gobernador "ha ordanado que el próximo domingo., día. 5, sa coni»-
tiitiuy-an las Mesías electora.!ar* en diclio Ayuintamiíanito, con arreglo a la* 
ley. 
•El conde enteró da^piués' a los periodiisitafl da baber .ro&ibido un tele-
giranra idel miniii&terio día E-taido,' por «tt qjue se autoriaa a don Leona.rd 
G. Dawscin para (1|fseaiiipa:!mii* el Consulado de los Estados. UniidoS. en 
Sanitande.i-, en tanto no Sa tíomoada a asta diipilomiátiicoi el ((regium exe-
cjuatnr». 
por úlumo b.izo saber al gobarnador a los redalatores que a diario le 
visitan, qnin había ositaulo an el As-llo de La Gariidiaid, aífompañiajdo dls lq^ 
si run'es M Caniipo. Lastra.,, Prieto Lavín y Grurcía. del Moral,- quadiando 
comiip'llaie.iid.í.siiino dteil exiVilcintc catado en qpjia ienicionitró todas- sus depaji-
<len;cilas. Por ello Miicitó a. la Junto, día la, que es prasidlernta, emoargám 
dose día buscar % maniera m á s r áp ida da h'abilitair dabidamianta el pa-
bellón día • trnuisieaintas. • 
• Eil gobannadoi- civil encargó a-si mismo al capeillán del benéfico Rs-
taibl1f-<cliiml.-nt.!). una roUición da los chicos miennres de t i cae años y f$xe 
bayátí diriido mluiesfeaia de m á s grandei ap^weicilijamiiointo en sus estmdios. 
con proip;ósito día proporcionarlias una dTasia es^eteiaíl- en niuiestra Escuela 
da Artas y Qfitoios. 
También maiorará el conde d;e Gnbardai todo el material de instruc-
cilón exisltianta en el Alailo menicjiianadO'. 
DESDE VALENCIA don Pablo Ma.rtín Cui-iTova, y La de 
¡.Festegos, por don José Segura y dop 
fl tiros con los ladrones.! •Ez',,|"w1"v , , . 
SM v w l Siéigmidlamie.nitíe, y clon absoluita una.-
V VLENC.1A, 31.—En la plaza de'[nimidaid, se desilgnó una Comiisiión 
Emilio Caslelar unos agentes de Po-j j osjpecixiil, t^itmlaidla. por don AngleB 
lieío, (lien.n el alto al nn grupo de in- rQuLnt-nn.a. don José Segura• y don 
div.idiu.os que les parecieron sospe 
diosos. Estos huyeron, y en su per-
secución salieron, los agentas, que 
hicieron numerosos disparos y sem 
braron. la alarma, entre los transeun 
ueron detenidos dos de los fugi 
tivos, que resultaron ser dos conocí 
dos carteristas. 
ASOCIACION DE LA PRENSA 
.1 
îE^m^Mi ;i rz L o s í r a d i c i o n a l í s í a s . í%eta aiilj,,^'., Potn.ndos v •cori- tíos y 'uní" --uantos curiosos paia 
a eran la« mejores prüe- íW.mp::ñai-Irs. 
"'lliOr a. In. nriifv.;̂  • . ..j . . , • . , 
y cu atr o a gr ac i ad a s 
m d. 
ana una 
'"nabas''y10' í1 ^  !'n'lria, v uno o^n.s t.... 
SSi,al ^ ^ o ^ V r - n ^ í Z ^ 1 eJ con la.de.',-> d-a -tulla al n , ^ f P '̂ri-ldo que .acan-
ei dustre- don Antonio Alanra'. so" ]aí n».' '•ilr.-.-..-,.- > u........... ..... . 
Üicío. 01' fllé delirantamante aplau Natividad Calzada Berma, Isabel 
Pérez Guíierre:/, Leonor Wunsdi So-
Los tradicionaJislas han acordado 
apoyar la. candidatura de coalición 
que, en las próximas elecciones de 
concoja.les, presenta el Centro Católi-
co Electoral. 
Por tanto, ruegan a sus; amigos vo-
ten la citada candidatura. 
— - NqTA OFICIOSA 
nEn junta,' gemerail ordinari'a, se re-
unió ayer, a latsi cincio de la, tarde, la 
As-envión de la Prensa diaria de 
San-tander,, con • la aisistencia de la 
totcilid.ad. die los pcirioidntas que a 
ella pertienacen. 
Después dls la:iri-i2 y aiprobarsa la 
Memoiaa y el Balamoa- da cuentas 
del p.a,sadn año, qr.ie aciu.san un es-
tado da floiraciGínite proi?l))eii'ida(l„ Sé 
acordó qiua conî t,asa en acta oil san-
fnniieinto de la AisocLación por el fa-
llecimianto dal Sumo Pontífiao, y 
ejue así se tetegnaiflasa al Nuncio. 
Seguidiamanite se prooedió a la re-
novación de cargos para el eorríente 
año, designiándoise la silguimta Jun-
ta diractiiiva: 
Presidiante, 'don Eusabio Siteirra; 
videpresiidlante, don Angial Quiintairai; 
tei-garero, don Teófilo Martínez Antá-
güetlad,; saoneitario, den Luis Solar; 
voicadlo?;.: dimi Aillíijalnidro Niicito ,̂ (Ion 
Antoau'o MoriJlas y don -íl-amón Xo-
niiaga. • 
La Junta revisara fie Cuantas que-
dó formadla por don Braulio de la 
Rivia y don Serapio Ajuria; la invc--
l.igad.on-a. ppr do.n R.ainón Ma.rlíniez recibido 
Pérez, dC'in 
Allbertoi Eisipin.osia, Comisión que, con 
cairáatcir parmianiente, t r aba ja rá bas-
ta conislegiuiir la libartlad del periodiis-
ta don José' del Río Sáilnz, en honor 
del cuál, paira ciuamdo irisoobre la l i -
beríaid, organiza asta Asociación um 
baniqueta populaa", acto' al m a l po-
drán asistir cuantas personas lo de-
seen'. 
Terminadla Sal ¡aisamMea, la nueva 
Tunta diiraotiva., acompañada da 
gran núm ero de sotíios, sa t rasladó 
i la Prilsión provincial para fiar 
•nenta al señor Río Sáinj¡> de, los 
aciuerdos adoptados y piara rai.terar-
le qjue lia AsolciaokVn tral>a,ia i neo-
san temiente por consiaguir su liber-
tad, para cuya, noble miisión se dls-
po'nidirá, súl preldiso fuena, da todo el 
polder. moral y miaitarial de la Aso-
ciación.» 
' . * * * 
T.a. gran imipiortianeia que revisita, 
. eRlpeciiailimittnte en" sus dos últ imas lí-
neíiiS, esta noita oifibipsa, d© la Aso-
ciiaición dlei la Prensa, nos obliga a. 
deiclarar qjue liluiho per.iodisitas aso^ 
ciaidos qjuie.no pudieron ajsístir-a ia. 
(reunión.-
Conste así, a los efieictos del p.rf-
mler pátrriafo da lo- nota. 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
N o t a s p a l a t i n a s . 
MADRID. 31.—Esta mañana no 
úr .!.libaron con al Rey ni el señor 
Maura ni los •ministros de turno a 
ea¡U;Sn .de que el Monarca está ügera-
rhants indiapitósto. 
Al DICXCÍA DE DONA CRISTINA 
La Rama doña María Cristina ha 
an audiencia a los marque-
José María. Aguirrc y SeS de Cavailcanti. 
«Wü Hr.^AÜWJT w. E L R U E B L O C Á N T A B R O ^ iFEBWEno we 
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s 
S e s o m e t e n a l g u n a s f a m i l i a s m o r a s v e n t r e g a n a r m a s 
E l batallón de Valencia en campana 
L f l D E L i e i H D E L E E R 
Tj>.1 .es eá relato qii.e l ia hecho el irarou después fu'ó tal. que :algúi 
fuimii.'irnos y rg.CihiniO'S 
Im-n.- de mr/.-ti-os hér-
Lkgau a nu'eistfais manos uiitís qui- hosptfois 
cuantos periódicos mont.ifK-Sfs on ol fes ínótóloitfeiB 
Iíeskobo momanto en que niás itós míwQQS nicnnifs o al beso puríshno p^. 
aburrinioB. Ya nos duch-n los ojos y caiifioso de mivsira madre. _ 
dü cuiitompiai- siciupre ol mi^mu * * * liliejos»? 
triste y árido paisaje, y bien sabo \ ( ( salníamos rxplii-arnos' si qu¡- Estaba. ])cio no contcistú, y. en vis-
Dios quo diéramos no jioeo por Sil- sir-ranios i-intar nnr-ira di día ante tí? de olio, se repartieron y se. bobic-
Jir de, aiquí y i na robar en busca del gj donative» inesperado e im1|M>rl.a.nt í- vnu en la más franca camaradería, 
enemigo. , simo de la famosa casa de clioeola- Como era. nalnral. nosotros bebimos 
De tal modo el abnri imiento nos les i sp iñoles de Matías López. Nos la ' parlo (fue por ela-ificación nos 
abruma, en esta, soledad, que, algu- ba abmmado eo,n su obsequio y bien eo' i'i',-eoiidía. A,l 'pi'elender lomar 
ñus vcciis, sentimos el ahogo del lian- sabe Dios (pie sentimos no podernos una. cepita m;'r-. el que tenía, la bo-
to junto con el necueido de la l ienn- hácer caigo de é] y repaHirle nos- tella nos dijo: 
ca; Cosa que no ni;$ ocurriría sí snnln o-tros misino- entre /nuestros compa- —Puede ol "sorebi» conteniaise con 
viésemos de zoco en coludro, buv aquí ñnni- die arnn.i-.' PierQ • I incógnito lo que le lian, dado, quo esto que 
y mañana, allí, cubiertos de sudor y nos lo veda, y hemos de contentarnos queda os para nos... 
de polvo, hartos nuestros brazos de con ver cómo el i galo se leparle o 
tundir cabezas enemigas y rendidos el campamento, por nuestros dignos lu i rnr - ! i-'ero nos aguantamos GOJJ 
¡nüéstros múscu/les de caminar sin jefes, a, les valientes cainaradas del nuunsa n signa uón... 
dot.mornos. ¡Qué cortas y agradables 23 ák línea. ¿Qué liemos bocho nos- J l ' .W DK POS CASTTLLÍvIOS 
entóneos las noches, dormido el cuér otros para, nierec! r mere: d tan seña- Bugardaín, 25 eaiero' de 1922. 
bola v bonrc--a? ¿Qué heñios bocho _ _ _ _ _ 
tiosptroa para quo una amable per- 14c,.y ue Beni-Tuzin al jefe benibu- fe de Alhucemas dispuso la incinei^ 
so.na. saiit nidci ¡na, íe s lijiya enviado rriaguel, y que', oído por Dris Ben ción de los restos, 
al cam| amento tros botellas de oxee- Said. llega basta nosotras, después . Y esta es la dramática escena,coj 
lente lícoi1? Nada de mérito, por de de pasar por algunas personas que tada cínicamente en Aydir, tal y J 
éontádó. ' nos merecen entero crédito. no lejos d©'los'infelices cautivos eJ 
( e-ieron bis botellas, las levanta- Los cadáveres do ambos jefes no pañoles que aguardan entre ^ 
ron en alto y preguntaron a la tro- l ian podida ser hallados, porque la mientes, que en España no,son coil0. 
ferocidad de los moros que le encon- cidos, el día de su rescate. WM 
¿ E s t á per alií "Juan de los Cas-
INFORMfleiOH LOeflb 
L o q u e c u e n t a u n s o l d a d o 
EL COMBATE DE Al'.D-LA 11 Al!KlA 
Por un soldado santanderino que 
hace sus armas e n . el batallón de 
v Julián tñét ba'ülb'u.—j.-.-c López 
I.;ímirras. lioemdado'S. 
Conlestacimtes recibidas:—Zasé Qg¿ 
'0&za.doro,s de Alcántara, han llegado cía Huertas. Gil Díaz Gómez, Aguj. 
m " ' ^ N o s ^ d i ^ n ü n ¡ s ' g a n a s de descu- - esta capital .le un furioso lín .Rodríguez Martín; están bien en 
. . . biirne.-! Poro nos agna-ntamos con eombaíe acaecido on Abddadlanga. el campamento de Taunat HanK-u 
po al cansancio y el pensamiento al 
i'eciierdiv! ¡Qué anhebinle despertar 
ahito el espíritu de sensaciones, casi 
insensible a las nuevas conmocioie s 
de la batalla! Así nos explicamos 
nosotros ahora a las legiones de Aní-
bal y a las huestes de Napoleón y a 
los rcgim.lentos de llindenburg. en 
niovinuionlo contimio. sin póderso 
omper^ zar, siempre con o! terrible 
Una Información de " L a Correspondencia". 
d e F e r n á n d e z S i l v e s t r e . 
quo 
En aquel instante supremo, el co- 1™. tle yalladolid, 50 :pe¿eta,s. Tola), 
ronel jrna/tídó dar una carga a los 251.40S,85 pesetas, 
cazadores de Alcánlára. haciéndolo 
éstos con tal denuedo, que al regre-
sar t raían los saldes matei ialiaenlo 
cuihiiertos de sangre rifeña. 
En esta acción interivo, desgracia-
HUER PANOS 
DE LA GÜÉ-
en el que se cubrió de gloria el rete- .jacinto Hamos MaJvicfrca: se han m 
rido bata.ll('>n. x •• cho las investigaciones, mas no se 
El condiate ocurrió eJ día 9 del pa- ha encontrado nada que tuviera en 
gado, a cosa (te,las tres de la. tardo, su. poder.—Manuel Fernández Ah-a-
dc-.pués do babor tomado, sin baja Hv, no está en la zona de Meliíla.-, 
a:^i:i«a. la posición. Jorge Pozuelo": inmediatamente so re. 
Cuando ya las tropas regí esaban eibió paquete mi mero 421, se le esorj-
ai punto do origen, los moros, que se bió diciéndele que dicho paquete os. 
balbi.ban en gran mi moro, dispusie- taba a su disposición on ésta Oficina; 
ron M idaqno. despreciando sus vi- pero aún no, ha pasado a hacep 
d i.s y arrojándose solire nuestros cargo de él. 
iSoldados, quo se creía» libres del M . a de dóiialiros.-^Svma aulenor, 
Si alguien tiene motivos para co- jM'cipioL Alál^l-Krim -conserva, en su enemigo. 251.419,85 péseta.s.-JDon .José Quinta, 
peligro aiite sus pechos, un minuto nocer la votsíób exacta, o aproxima- poder oí fajín y los cordones de. ayu-
y otro, sin tiempo para pensar en da al mon-os. di' la muerto di 1 gene- danto de S. M. el Bey que pertene-
otra coca que no fuese el triunfo... ral Fernández Silvestre, son los me- oieron al. general Fernández Sil ves-
Modo de templar los corazones y las fes. Esto habrá di' reconocerlo el tre. 
almas y de forrar de aceVo el sisto- lector. Caso de que los moros sepan Lo averiguado es lo siguiente: 
ma nervioso'y de encallecer la men- como ociirrió ei dramátieo caso, es Hace tiempo se presentó, como de-
te, y de hacer pétreo el más-culo... de. | resumir que la vt r-ión baya lie- eimos. al jofo do Alh ucean as un joven 
Modo de hacer del-soldado una pieza gado basta Abd-el-Krim. Finalmente, de unos dieciocho años, de la, oabila di,m,:>nte cou^su^sagrado 
más de los aparatos do conibat •, oie- si A,bd-el-Krim sabe lo od i r - i lo , es citada, inmediata, a. Ja de los ben i - ^ décimos 
go 011 el choque, intrépido en la acó- muy verosímil que lo conozca su and bnrriaguel. 
metida, impiáteábde en la matanza... go y agente mediador entre el. cabe- Dicho individuo baldó detenida-
La quietud" irrita y enerva, a.blan- cilla de Alhucemas y la. Alta Comisa- mente con Aibd-ol-Krím, y (•muido sa-
cia, y entumece. Más pereza, siente ría, Dris lien Said. lió de easa. de éste, contó a algunos 
para levantarse del locho quien ¡leva Per Di is Üeu Said se ha sabido en vi cióos del poblado- de Aydir qúe él 
on él diez hor 
yontó al sueño con el dormir precí- Krím ha reiaiaido la muerte uei g 
so. Ahora, para movernos, necesita- noral Fenaiiidez sil\-eslíe un moro ¿Hasta qué punto decía verdad? 
níos desperezamos, estirarnos. Poste- de dieciocho años, hijo de la fracción No lo sabemos. Lo cierto es que. el 
zar. si no como canónigos, sí como de Dcni-Tuzin. S ciclo no Iranseendió 'hasta hace 
como obreros bm-lguisla* a quienes Nnestras ivfomioias j.ro-cedon do nnos veinte días. Dris Ben Said no 
se los hace cuesta arriba proseguir persona muy seria, miié acaba de es- to supo basta primeros de osle año., 
la jornada.^. ,,,, yi^pna y a quien oomedemes El boniluzín dice que cuando los 
l 'or oso, on esta, calma obieba. los entero crédito. Es indudable que meros entraron on Animal, arrasan-
periódicos son como un sedante bien- Dris P.ou Said iia becho ua leíalo a, 40 'd eam¡,amento, él se dirigía lia-
hechor. Son como grandes agujeros amigos silvos de la muert • del gene- eiá la p(x-ic¡('m, dispuesto a. tomar 
que se abrieran ante nosotros rhos- ral Fermindez Silvestre, y que esto parto en él botín. 
fránd.onos el inundo en todo su es- relato (s iiléiilico al 'que vamos a —Eníloinlocs—idíce—-corea de unas 
pleudor. Son la luz que llega hasta transcribir; pero ¿cómo responder do higueras—y esta vei 
nuestro retiro, la voz amiga que nos que Drts Ben Said haya,, dicho la güeras no es la primei 
POB EOS 
V VH DAS 
BBA : : : : : . : : 
Parroquids de Cañedo y Valcaba de 
Suba. 
P. Ton-ás. 1 peseta: Vicente Iot-
desgrac¡.adámente porque nández, 1; Cayetano Gómez, 0,50; 
ello suponía que hubo víctimas de Basilio Aja. 1; Severiano Solana, 1; 
nm-•¡ra. parlé—el capellán del regí- Tomás Canales. 6,50 Ricardo Madra-
mienio. también santanderino, del 0,25; Gaspar Conde, 1; Diego Truo 
pueblo do Poiuica dillo, don C.abriel ||;|- 0,2^ Gaspar Candas. 0,60; José 
Nava, quien, con un arrojo y un Otero. .0,50; Diego Abascal, 0,50; Joa-, 
ivm que (¿ien^ sólo ahu- Meflülá la forma en que ante Al>d-el- era el autor'de ía"Áu^i-te'del g l ñ ¡ r ¡ ¡ dssíirecio de la v.kla- verda- ^ n G<H™Z' 0 '^ ; ^ Taberniliá, 
ifio con e.l dor ir precí- Krí  ha relatado la uerte del ge- Fernandez Silvestre. deramente propio de los hijos de Es- 0,oC; Ambrosio E-zquerra, 0,50; 
paña, consoló a los heridos y ayudó Candlás. 
a bien morir a los agcnizanle>. Bornalié 
losé 
1; Laureano Otero, U.oO; 
Ezquerra, 1; Florentina 
Este combate hes cosió diez muer- Diego,-1; María Gómez, 0.25; Alejiui-
tos y algunos Ion/idos, .reputándose dl"0 Crespo, presbítero,- 1; José Lo-
la, carga dada, por los de Alcántara l-ez. 1: Pedro Modi'i. 0,50; Isaac 
como la más terrible de cuantas se ,íl!iz. 0.50; Ricardo Martínez. ' 0,25; 
han dado en Marruecos desde Taxdir ,Jasé Dardo, 0,50; Raimundo Rozas, 
a la techa. 
DE LA OFICINA 
ME LILLA : : : : : : : 
Día 31, a im K/. F).—Salió ,lel hos-
liabla. de cosa¡s agraidables, el dedo ve rilad, do (pío lo contado por Abd- corrido—vi 
que señala a nuestros pensamientos d-Krim si a ei rto. o (pie. al r i bu y 
millos de oaminos distiutns donde po--do vora.'idad a lo dlebo por 
SafP.se >' bucear... sea ex.ieto el relato becho pos 
Mientras leemos, el espíritu se to- ro dé Beni-Tuzin? 
aiifica y adquiere vigor. Y. si como Do. todos modos, lodo hace suponer SUvestro, herido en ambas piernas, 
nos ocurre a nosotros, vemos on los que . j roíalo sea verdadero, porque Cuenta el moro que ol general qui-
periódicos algo agradable, la dicha ¿e ILene como cosa cierta y como so defenderse con la pistola, y trató 
se asoma a nuestra, alimi ci mo ; e señ.il de garanlía. de jas alirmacio- de ¡ncm-porarse, pero no lo logró. 
().5(;; .)o:sé Cobo. 0,50; Bartolomé Sw 
0,50; B'asilia Martínez, 0.51): Obdulio 
Bañero, I ; Manuela Fernandez Puen-
te. ] ; José García, I ; Claudio Sáin?, 
0,50: Miguel Martínez. 0.20: Gabijjí) 
STSrón de las 11- pilal Doeker. (airado. Iguauo Aja:— Doi A ® , / _ . . . ' . . fl . . 1 _„ • , Pona. 0,50 José Lavm, 0.20; lose /.o-mi ra vez que ha Del Jordana, anecio Díaz Arlóla. .„ ' rnlla. 0. id: rramasco López, grupo ciimpm.-i 1 snlido con dhe vión l u á n Trápaga, 0.25!; Josefa Herrería 
•'VWíA/VVVVVlA/Wia/VVVVVVVVVWl/VVV̂  
asumí cuando entramo,-. b. gar ue.:- dol moro de ES ni Tuzin que •'! 
REBOLLEDO.—CORONAS FLO HES.—TE LE FON OS S23. 
S E Ñ O R 
Don Domingo J . Ca l ia t l o p e z - T r i g o 
TOPÓGRAFO DE ESTE EXCMO. AYUNTAMIENTO 
F A L L E C I Ó E N E L D I A D E A Y E R 
A LOS 74 AÑOS DE EDAD 
hablenío recibido los Santos Sacramentos y la Bandlclón Apostólica 
Sus hijos doña Teresa, don José, don Jesús, doña Feliciana, don Primitivo 
(empleado de Sres. Vial Hijos), doña Leonor (ausente), doña Anita y 
don Felipe; hijos políticos doña Heroína García Sefién, doña Carmen 
Vivar, doña Mercedes Real Quevedo, don desüs Vega (ausente); herma-
na, doña Saturia; nietos, sobrinos y demás familia 
RUEGAN a sus amistados le encomienden a Dios Nues-
tro Señor en sus oraciones y asistan a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar hoy, a las DOCE del día, desde 
la casa mortuoria, calle de Cervantes, námoro 6, al sitio de 
costumbre, y a los funerales que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrarán mañana, jueves, a las DIEZ de la 
mañana, en la parroquia de San Francisco, favores por los 
que «¡uedarán agradecidos. 1 
Santander, I." de febrero de 1922. 
La misa de alma se celebrará mañana, a las OCHO, en dicha parroquia. 
Entonces volvió el arma contra sí y 
se disparó nn tiro bajo la barba. 
Sogiin al narrador. el jefe, que 
acompañaba al general Silvestn- y el 
olieial do Administración Mili lar 
.trataron de del'onder su vida; pero 
en. unos instantes cayeron también 
¡41 a \ 1 nie 1111' boridns. É ,ieíe. cpie ora 
ol coronol Manella. aiin junio pro-
nunciar algunas fra-os ante su agíte-
sor. epio ¡actaiieiosam-cnle se- lifana 
de sn cruel bazaña. pnos desoyendo 
una. a|ie!acioii qne bizo el berido. 
volvió a, disparar sobre 61. apoderan 
Joaquín Lombera Camino 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales 
iVELAScO, NUM. 18.—SANTANDER 
A N T O N I O A L B E R D I 
CIRUGIA GENERAL' 
Especialista en partos, enfermeda;-
des de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
¡Amós de Escalante, 10, 1.°—Tel. 8-74. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CIRUJANO DENTISTA 
Alameda Primera, 1.—Teléfono 1-92. ,ia San Román, 1; José Cuesta. • 
Fidel López; 0,20; José Orliz, 1: Ma-
nuel Ojeda, "t; Dolores García Diego. 
1; Francisco Saniiperio, 1; Vicenta 
Media. 0,50; José Gómez, 0.75; Mn-
nnol Maza. O.̂ á;̂  Juan .Gómez. 0,2?; 
-SANTANDE  Vicente Gutiérrez, 0,50: Fraucsicíí 
' Gobant.! , 0,25; José Mar-I ínez, ^ 
Angel Gómez, 0.50: Carlos Banju^ 
0,50; Dolores Vivainco. 1; Alfredo Gó-
mez, 1; Feli|.e Gómez,'o,'50: Fermina 
Ortiz. 0i25; Rosa. C.r-mcz. ( i ^ j . 
Total pesetas. 23.1.'). 
Parroquia de Sol/nzano. .-=• 
l lamón Feniz. I |>e;s.eta.; Luisa Fe?-
ni¿, I ; l 'n donante, I ; primo Oceja, 
i : Isidro Gutiérrez, 1; Ignacia 0m 
ja, 1; Jnam Gómez. 0.5»; Antym 
Trucba, 1; Arugcl Frada,. 1: 
-Telefono in-ua FUilcraria 
T E A T R O - ZZ' - P E R E D A 
Compañía dramática de Ricardo Puga—Primera actriz, Celia:0rliz. 
H o y , m i é r c o l e s , 1 d e f e b r e r o 
a l a s seis y media: La venganza de la Petra o Donde las 
dan las toman y ¡Nicolás! 
a l a s diez y c ü a r t o ¡ N i c o l á s ! y L a v e n g a n z a de l a P e t r a 
NOTA: Precios para las funciones de noche. 
B u t a c a , 2 r á e s e l a s . G e n e r a l O S O . 
Clemente Cuesta, I ; Emilia Vega, | 
(¡ahina. García., I : Modesto Cainp0'^ 
José Mana Alonso, 1: Ramiro Cofí* 
1; Luis Toca,, 1: Doloi'es Cagigal. | 
Miguel, Palacio. 1; Rosnido Gutiért^ 
I : Marcdüno Peña, I : A-ntonio ^o'J1' 
Ha. 0.50; Cayetano Kscáreoga. m 
Juana Oceja.. 5(1; TciUii.s Ochoa, ' j : 
Ju.liá.n Conzález. Aurelia FeiJ 
50; Juan Fcruz, 50; Einilio 
der. 50; Facunda Peña. 20: Obdl»! 
Lasares, 50; Pedixi San ignelcrio, & 
Pilar Hazas, 10, Isolina Oceja, . i 
Félix San Emcdcrio. 50 Mandana 1"" 
m ] 1[K Jtia-u Oceja, 10; Jo?é 
PEBRERO B E 
ra 
T ruaba 50; Eduardo Trido, tiérrez, 0.50; Susana Ricíüde, 1; Ma-
AMENAZA DE DIMISION 
Contra ana arbitrariedad. ' • n . , . , , > un 
gran ihiuh-i-ó de voluntarios coopo-
NOTA OFICIOSA 
Asoc iac ión de Inquilinos. 
í; na, sPÍ 
Qan0, Aja, 50; Modeista ría López, 0,50. 
Gutiérrez, -.1; Total pesetas, 41,15. Juilián 
U n p a r t e 
MOVIMIENTO 
Ija JiuinAa, Aiiliniiiinlistivaitiivia (juie pne- mron actlvamnente a los trabajos d-e 'EA gO'beiinadiar oLvai rogó ayeir a; 
kíxIio, dieil puiabío de Zmita, ca,/ eii ^alvaiiií'ii.lu. -los p&riodisitas la puMícack'vn d'e la 
f U C A D I I / l U O I M S V C f C A ' D n C I f l D -v>'"íiiiaiii!¡..(i • R¡é]|aig« Paireoe que ed mnutro de nuierlos aoíia oflaioaa siguiente: 
I J i r u l l j y i J l L I U J l 1 h b b b K J j r i L Ü <^^•' '' de di.-i.-jnl-.r--' piitóinia.pQfea'do, asciende o Heridos. wfteiqperilda fM.l.-i.^ani.'.n. • la, 1:¡-
/dlleivó jiossípefciiioisrf.uic'iiiIíií al| flu"ior gnu- gb etíaé (pie la hija, del ex sonador rocitiva de la Aaociiaioión de Inquiffli-
l innad.ii" civiil de esta piwiiici'a un Audree Bapehñeíd figura entre el nú- "ioal por ol aeñoir gobernador pana 
juWtíisQríiiOi. reicaiirso oonitna eil memaio- -mero do loes muerto?. oxipliciar las causas de üa suifcperasión 
aado Ayn.iiitî iiii'v.uitô  que, sin atriibii- .Sugún Id «Chica-go Trümne»,. el de la j.unta general anuneiada para 
oiones paira Ja ccaióu de paiPcl bis op prpplo gefiieipaJ Porsliing dirigió los «11 donniugo próximo pasado, que nai, 
amiMi.ate y odliifiicnbJicsi (por Jo qiü|á trabajos do salvaiiindo. , fuierooi• otnaia quiei ol deseo die esla. 
0 
DE TROTAS de Aaal-Laal Ilariga y Tifasor, con 
'" niTA 31—En el vapor «Cana- fuego de áptillerfa, han sido disnel-
rdíaron a Melilla, donde se tos grupos de moros que se encon- P ^ ^ t í sar de imidiiscultLbllo provieduo NUEVOS DETALLES D E L HUNDI- Dirciotiva da evitar molesitiaig a loa 
sus Cuerpos respec- traban en la desembocadura del ( P ^ 10,9 ^aiteneses del pueblo), 
437 soOidaidos ^i-tenecientes a Kert 
arán a 
MIENTO asociados, por entendler que no pa* 
conctodLcLo, a don José María Villar,' PARIS.—Tnlr-grafían a «Ixí Joúr- dfa/n resoilveirao asuntos traiiaoendien 
fovos, 'r '̂_ " . de corona, Espa- Don Federico Berenguer ' coinunica ^n p auitos nienicJiniadu pueMo, un nal» que en la catástrofe ocurrida en tales pana la másma con 229 asookt-
los regin" '̂ do-do Dar Drius que el día 27 se oye- <ir0|Z(> óe tenleino coaniunaíl qiie pi&r m ol ciiiem.:i.t.ógra.r(» Niefeffiüjpker, de dos, toda vez que su pensó está inti1.-
Ija y 86 ^ l i tar llegaron 405 sóida- ron algunos disparos de cañón, he- extsnisüón os odiFucable y no tiiene ca- Washington, han perm-ido 125 ]>erso- grado por un número apn-oximado 3 
En tren ' ^ " ^ ¿ ^ ^ que víin des. por el eruanigo, sin saberse la ráster (lie vía públilea, por paya ra- nais, posando los heridos de 250. 
dos ilc la ^ guarniciones i>erma- dirección. zóín. no pudo áer vienidliido' por ol Mu- L a catástrofe se produjo a las • 
E l jefe de la, ijosición de Tistulin "a'-'l""-
ral no 16 impide eml)ar- dice que una coatípafiía. del i-egimien-
I tinados 
Lnies de Afinca, 
ci (1,1 tciniporal i 
• ) nv al anochecer con rumbo to de Valladolid, realizando ejerci-Ifaráa noy 
a Malilla. 
'VIGO, 31. 
T R E S MIL, aco-rdó siu suíiipensi<5h. 
ocho Mas oomo el illeaeo de esta Direc-
y cuarto de la noobív, poco después ¡tiwa está en arnwünía con el diel ses 
Â mediodía 
cios de de.scubiei-ta, enconlTÓ en la 
fondearon loma llamada de "La Muela» seis ca-
mtado 
Por él señor goln-niiaidur civil fué de connenzar a proyeptaiise la pidícu- ñor gabeattiíadoir divill, oita on sogun-
reimiitkto dliolio reduirso á infonme-de la ' «Walling Ford», qué comenzaba da, oonvocaton-ia a junta general- or-f 
•la- Comiílikla pmvilniriüail, cuyo CUi-r- ]a ñe.gunda. parí»; Étel p-rograma. 'dinairia en la Fisscuela, de Antes e In-
po ComsuJiliiivo, iintem«:i.damieute aso La tecbiiiubre pedió bajo el jieso de dustrias (palle de Sevilla), a las n,ijê  
íiijiraidi)', ha dikitaiuiiikado que el ropur Ja nieve, cayendo con gran estrépílp ve dio la noclws juara. el día, 3 dleSí ctô  
so dio n'itj-r.-n!",ia, ítesoÓjiál estemipoiú- sobro lnw espcctímloros. ErfiánitJe míes de febrero. 
Como íá inmonisa mayoi-íal de los 
m ' .lVto los vapores ((Romeo-'' y jas de granadas de cañón. 
r Sorolla.» ]''n l]]'Ml Dau'd ,se han PT&^ 
,U oro conduce 1.050 licencia- famiilias indígenas haciendo entrega ,llfk" ^ e0nsiidle« p e , por las, razo- Como la tempestad de nievo era fu-
I 0 P lentes de Melilla. do 21 fusiles, tres carabinas mausor, M qm m ah-g-an era el informe d- ri.^ísinm. Vn asisUmcia no era tan aoteioa no piieden ffjhibir el úüitJimP 
R?.íiI?0ei]i¿n sorolla» trajo 1.000 de 7 remington y dos tiendas cónicas. ^ AleniLdía, coa r•,].:.dón a la medii- numerosa como de costumbre, calen- rooiibo y iel deseo de ésta Dmictiva 
El «Oume - ' p,.,. o-c-ctionios realizadas ñor ol to- l̂a, omplaaairniien:!,:). y eal'iidad del su- Jándose que en la sala no había más es dar cuenta do su actuiaeión a la 




Lar, damas de esta institución re-
In IcMUto, dio los que- seiglill la. l'O^la vva/V«/w-í""'vwva/̂ xxaa/vwaí'vwx'wvvaaaaa,\a\vwv 
UNA SUSCRIPCION 
E L CINISMO DE UN RIFEÑO 
MADRip, 31.—El dÉegado 1 de la ipmijmtEiriaí dteíl aritloaio 85 do lá ley 
"rtreron cu los muelles caldos v vi- Cruz Roja señor Ahneida, encargado Mun.iicipal le enagenar exclusiva 
P ? r ios soldados que venían W Cl1 Gobierno del rescate de los vMi.wnite el Ayuii,la,iii::.nt(>. 
c e n t r e - ' • • . . - prisioneros de Aix-dir, ha. celebrado E l dictiaiiiMO, deft i i i i ' i ado Cuerpo 
• ^ r i S n d a d o s saldrán mañana, en una extensa conferencia con el mar- m a s i v o , ****** m cooshlorarl. 
• qués de Cortina, dándole cuenta de equwo;-:a;d,ui, por-.pie. eij pi'."clitado te-
sas negociaciones coji Abd-el-Krim. rr.no, que figura en ol oroquis pía-
Hizo un r e l e s o m m do toda* « ^ - * - Z * « ^ - Z ^ ^ ^ t r ^ 
Pora la familia del pesca-
dor Esieban Galonso. 
Para eM>a pobro familia del -]>esc.a-tren.es militares paira las provincias 9 
ja que pertenecen. 
HTTESCA. 31.—Han salido para I.a-
, ^ i ^ í r v ^ r ^ ^ r á n o 1 ^ las • vicisituítes Oo esta cuestión, y gwudo cmi ol numiero 1C2, .lua sido opor . , J . , • , mhe, donde se incorporalan a los > J t u . v . m ^ mmll^hy ..^ndtnm.la n.-,.- ^ siguientes cantidades: 
hnMonos de Cazadores de las Na- como una prueba, de cinismo de Abd- tnoamerde armilMo, reatando pa-
' Ciudad Rodrigo v Cbiclana 07 ed-Krjm añadió que éste le había de- m produ..;c1.,u db jo'mrau cíart^ad'. 
re-ibinen instrucción clarado que España le había eríga-. .o»n una extensión de bastante con si 
J r-imiento de Valladolid, de «ado no cumpliendo los convenios deradóu .y am valor mínimum de — 
• •'0 ' „ ... oue había tenido con él, merced a ««onito eunenento pó-ftetas, por estiair, guarnía ou en esta pjaza. 
Iva 
jeoldados que 
L . P-, 3 pesetas; señora viuda de 
Mezo, 5; Yo, 2; un desconocido, • 5. 
Total recibido basta ahora, 153 pe-
que m propiísia, para asistir a esta 
asaoi.blea, pasen ai •nelcoglerkaj por ¡La; 
odiioiipia. ife diiciiia AjaocJiacíón, Rmv-
dttóe, 2, el imiüno día 3, de nueve a 
mía de La, mañana y díe tres a ophp 
d-'i ta. tapie.» 
2.2?5 aprehensiones tfe conírabando. 
¿fl LABOR DE LOS CHRfí-
BIMEROS. 
I ^ r p e d i c i o n a r i o s 'oyeron esta ^ cuales dió consentimiento para, aidiomá^ lindando con Ja c u t e r o 
¿ n a una misa que dijo el obispo que se nos permitiese avanzar- hasta f ^ . ^ m i y con exeeilentes comí í ce -
le La diócesis, el cual les dirigió lúe- Dar TMm. 
una vibrante alocución patriótica. BUQUES DE GUERRA A ESPAÑA 
Ai final se dieron vivas a la Reli- Como para el próximo avance no mmistratmi, quo horm^amenite pro-
nes paira su roturaición. 
Adennás, afinmo que a la Iténta Ad 
m Bsnaña al Rey v al'Ejército será necesaria su presencia, el mar- sidio, m «o lo ha juas^o tíatáfleaeióin 
L i o r n a s de la Cruz Roja obsê  qués de Cortina ha manifestado que ^ n i a pa.^ pmaeder a los dioMlIj-.-
iai-on a los soldados con abundan- uiuy en breve regresarán a Caituge- ^ J * ™M>n cte a Omusion de ^ ^ F.amMk%á^ e n v e n d o el alaanbiqu.s .destinad. 
5 meriendas.' ^ l ™ acorazados «Españn» y «Jai- ^ ^ n m n ^ cerno, Lm. kvo el ^ _ _ c¡ón ClIanidestin;, <]e ; 
El coronel del regimiento de Valla- ™ 1"' ^ se encuentran en aguas Ayuntamiento de Piélagos ha sma-
MADRID, 31.—•Sogiin datos facili-
tados en el ministerio de Hacienda, 
•vwvvvvvvvvvvvvvvxaaw dnraiiii' Ips rtíeses d'e septiembre y oc-
D-E UN PLEITO UNIVERSITARIO i u l " ' , ' año artterior, las ípérzaS 
'—1 <te Carabineros efectuaron g.225 apre-
fÍP p c f l l . ,"""si"l"":"'- detenclóñ d- 535 
UO OOIU e incautación de 187 cabezas de 
lindo mayor, 5.308 de menor, 120.067 
kiilogramos de divea-sos géneros, seis 
MAD1IID, 31.—tLos eatudiantes de embarcaciones, 25 caiTua.jes y í í-
ados a la prodne-
alcohol. 
dian íe s . 
de Marruecos. iolid les habló en el patio del cuar-
el, enalteciendo la figura, de la Rel-
ia doña Victoria y la patriótica con-
ducta de las damas de la Cruz Roja. 
A la estación' acudió nutoerpsp pú-
lico, que despidió a los soldados con 
atores y ovaciones. . ' 
AMPLIANDO UNA NOTICIA 
iMALAGA, 31.—Ha llegado el co-
ro die Melilla. Algunos yiajeróiS liáii V;" -, • - - ' - - — • 
i ¡f si d » que salan que un gru- f¡rtll]AQ P A í i H t f l i p ? f . a h p l l A 
de mores atacó la posición de Dar UCl l iUD i l ' J a i i g U O / i U a ü O U U 
ius, noticia que ya era conocida, Consulta de once a doce y media 
ojando bombas de mano, detalle (excepto días festivos).—Sananorio de 
esconocido, y causándonos dos muer Madrazo. 
y seis heridos. 
fi i o s p a ü n s ü i l a m i l l a 
Gran Pensiona do-Colegio, Sefiorl,ta| 
de Rodríguez—Sautuola, 5 (antes Marti 
lio) y Sardinero, calle de Luis Martí, 
nez, «Villa Rodríguez». Edificios de n«f 
va construcción y a todo conforta 
lutnruiuí. wMtlo.ijiiuionigUi | tz t l f 
nilaniiifesitaldicaiteis becíias por la Co-
mi ión die compañeros que llegó de 
Salamnanea, ño han ©nitrado hoy en 
díase. 
No se sabe si esta huiolga quiedau-á 




I n í o r r a a c i c n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
Estos fueron los soldados B'ernar-
io Pérez, del regimiento de Burgos, 
nenes grave; Evaristo Novillo, del 
jfüftiento de Gañcia, grave; Eulp-
g3o Leonis, del mismo, grave, An io-
nio Fernández, do! mixto de Artille-
m, menos grave; Gregorio Jiménez, 
W Tercio Extranjero, menos grave, 
O o r á B r o A r r o i i l i 
MEDICO 
Especiialista enfermeda.dleo niños. 
Consulta de H a I. Paz, número 2, 1 • 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enfermedades de la 
Inanciscc Agullc, sin e-j .c:in a- piel y víaiS urinariaS) inyecciones in-
ion de Cuerpo, leve. travenosas del 606 y del 914 (Neosal-
m, mismos viajeros añaden que ^ ^ n ) , último invento de Ehrlich. 
•rea de la posición de, Ardira ha si Consulta todos los días lahorables, 
encontrado el cadáver dei t a ñ e r - o n c e y media a una. 
-io José Quesada, que fué asesina- ALAMEDA PRIMERA. 14 y 16. 
f 106 «uoros efi las cercanía« de „ — 
|Tistutin. 
COMUNICADO OFICIAL 
-̂ tADRlD, 31.-En ol ministerio de 
O u m u se ha facilitado a los pe-
'«listas el siguiente comunicado ofi-cial : 
«Según participa el alto comisario, 
amante el día de hoy no ha ocurrb 
r T ™ ^ * 611 los territorios de Ceu- MEDICO 
Fl n l Laradie- Especialista en enfermedades de niños 
Komun"1 ^ 8ie,neraí ' á e M6!ill:a CONSULTA DE ONCE A UNA 
1 que desde las posiciones ÍA^araMnas. 10.—Telléfono 6-V 
lado el nó.nrro de caruos cî diidos a,l 
señor Vallar. 
Resultando que, peí' la comuniea-
eión del' iseñor gobernador civil, se 
dlei esítim-a eli reeurso de -este wieim-
darloi y se hacie Paso omiso de la Jun 
ta Adiniiinrislirativa, se entá hiadi-ndn 
patente el disgusto' que tal infoiime 
h,a prodiueido e^ ei í)0 por 100. de Jos ^ ÍÉH^' Pacífica. 
• vooinog de / inila, pu(p«p dis^nislo se '— 1 — "••'-• 
ii-adii^¡¡rá. prnkiwaímiente, en la. di- F?f fc ¡ | / \ t épmí** . O l l | 7 A 
misión (pe- mis cairgós baráin los • i d U j C l l a 
qne integran la meiticNioiada, Junta, R»loJ«s de totfM clauei» y formad, 
Muy íusíjrtiaido sería q(Uio eili señor boro, plata;, plaqué y íüqp.f.h 
KHil.i'in.aiil'i.r ciiiviil i-v dignara, invitar fiWftí 9 9 BSQALAMTB. bAWarC 8, 
láfll señor jiote de iingnniirros dtéfl dis- v™**™*™™*™*™*^^ c,,a exposieién de las ventajas que re-
trido forositail pcir.-.-'pr.n.íid .ib-, paira" NOTAS DEPORTIVAS portaría la coRísArutíclón de dipho 
feiTocai-riil egíratégiico. 
GUARDIAS DEÍTEiNIDOS 
BARCELO'NiA, 31.-Han sido pues--
L a actitud de los estudiantes- es, UN FERR,OCARRIL ESÍTRATEGICO 
TORiTOSA, 3l.-S.ohre el proyecto 
día donstrujcdíon dirl ferrocairril de 
V-iildicil.aifar a San Cla.Tilos de la Rápi-
ta, dio ayer tardle en el Ateneo una 
inte iiesante confei'e-n.cia el diputado a 
Cortics e ingeinfiLro señor Montañoz.-
Él conferemioiianite hizo una detoiUac 
«ARSAHTA, KAAIfl Y OIBO0 
&« 11 a 13, Sanatorio Dr. MadrUlt 
StS U fi I 7 d« 4 a 5, Wad-Réaa Bi 1/ 
q|ue p?irsoaiado en o.gte ]>uoliilo diidlio > 
1 1 1 l i i ¡ i eo cp iin o p n p f i f J o P f n n r f n n f i n l o 
neicioitíólcáimtilento díéír:• tepieno en i A - U l & l U U u m U b l U á i f l i l i U i 
m í , pa-ra que con su d.liUuncu se iS¿ÉAlÑE(IJL, 3 I . - l l a e&é* uno de ^ a dáspoSitóóu del Juzgado dala! 
l.ga.ra; a la, cmnphu, ,m, , d,- qin.n ^ ^ ^ Universidad los guardias do Seguid 
inuiniera m m i - M . íip»|peoiaata de Gatalumw m iumdo dad Aintolíio Bonico y Antonio Ca-
•M iA * f ™ ^ d,ff " - p m Sa.badoü ^asco, decidios por ím ciapitán del 
na, p:..,:.- su a t o l ó n on ^ smee- M ^ ^ , „ , . ,„ ,., nVnmo Cuerpo en eí n « l , > en que 
^ I f ^ f ^ ^ ' f ^ ^ ^ . e l ó n era eno.mc. ' ' P eobrai-an ..^tPmiiamda. -ciaatktetd -que 
^tetani to a, (finen, injusta y dios- En, la primera pa.tte, el Barodona ^ O T c n ,a un detenido p,ara d ^ 
d:.:!.si;(jMM,(,).!;m1;.vil)..e 03 justíte posUn-- jUl d.miim.anlo on, áíspiuito, entiiainfá) 3 ^ en ]ii;b;srtad. 
i , • ¡ claatro veoss ol. balón en la puerta Ln deteáe^íñ «ve verificó en la ola-
E/l prenden te de la, .Inula, .V.lmiimis ÚGÍ¡ Sab.Mlnil. za: de la,. Univensuldad. 
En la niiiad de la segunda parte BANQUETE AL trOBERNADOR 
¡*a l-M-isLidu efl dominio del Baree- Z A R ^ O Z A , 31.-Ea personal bu-
J T ' ^ f T f rocrátieo.dea GohJerno civil ha ohae--
los m Waidiedl, muy bravos, qniiaulo cien un banquete £námo a-t 
,,U:,'tt!-;. han desarrollado gobonnador, don JaeUnto Coposa, -por 
Ufia ofenda .tnontónda dunilnte el ooutinuíir aü frente del mando de es-
iiiItLinô  ouiainto -de hora; pero la línea ta provjnol'a'-
LA RIQUEZA PliSdCOLA 
ti'a-t iva del puieUo de Zu.riita, 
DOMINGO GANO ARILLAS. 
Znir.ita, enero de 1922. 
Cicemalógraío tinndido por la niega. 
Interesantes detalles de 
la catástrofe. 
Pío diaroirm deil Bampélloirî  ha r^nha-
zaidb todci* Ips ataquies. < 
Injustamenite se hu, ci>naodiiido un 
«Ipieiáalty» pobifcna eil D'aroeilona, paró 
WASHINGTON.-E-I silbado por la el balón ha dado en la parte Bppp, 
_ PAMiPILOMA, 31-Acioedienido a la 
insta/ncia de la Asociiación de pesoa-
doies y eazadores de Navarra, rao 
G r a n C a s i n o d e l J a r d i n e r o Hoy. 
noche, y a conseeuencia. de la. formi- rior do lia puerta barcieilouesa, y el ^ 00,,loeidii,do zo-m ai-íao do'trudhva, 
dable nevada, .que cayó sobio osla atague de los jugadores del bábadeü T * 9iMssFÓn m 61 TÍO 00X1 
miércoles, 1 
* U S cinco y M E D I A . - C i n e m a t ó g r a f o . 
E L H O N O R D E L S A M U R A I 
^ [ o t é s : D e b u t d e 6 R A Z I E L A , c a n c i o n i s t a 
Cío 
CINCO PAKTE3 
p o r l a o r q u e s t a . - T i l E O A T V S A - T V T1 
do aumiontar la (riqueza piscíeoda. 
ASAMBLEA DE SUBAI.TERNOS 
VALENCIA, 31—En di locad de leí 
capital, ol lecho de la sala de un ci- Se ha fiuslaiacío. 
m.Hialógrafo se hundió bajo el poso Al tirar.o ol ^penialty» ha invadido 
de la nieve, cainsando niimerosas víc- el gentío el campo para pnesenioiiair 
limii-' ení-r? los espectadores. lia entarada dleü balón on la, ppartia dio! Eisouohx de ComieríAo, y bajo la pre-
Hasta la feclwi han sido retirados •Itoiedoma, aufrJjsndo Jera sabadlolleu- sildleiucala defl. ex diputajdo agraatio sn-
$7 cadáveres de los escombros del ci- ses la coaitramkwl de no poder ñoa' 'Ravenĝ a, se ha celebrado la' 
nemiiUigrafo. aipnnlitarse ol úmico gorü que atenúa- Asamblea de tsubailitemoa 
E n ol momento en que \ii caUlstro- ra, su, dieiro-la. Todos- loa oraidloires: abogaran pof 
fe se pirodujo, todos los espectadores, Los goals metifíos fueron tres: <P« ^ Poidíeresi -pubititoos atiendan 
aun rua-ndo heridos n i su mayoría. Alcántara; uno, V.iiccido Martínez, y las netildiones die esta modesta GLae^ 
SC pivcipilanm on la obscuridad ha- otro, Gracia., /*ns& h*w JÓVg fimO*áaSI&$(k, 
ttllMiVVV\^AM^VVVVVV\^lVVV\MMMMMMMWV M̂MMMAMiMIM«MMAÂ IVVtV(MA«MÂ VVVVV% VV̂ AA.VVÂ VVtA.VVVVVVVTVV\V\V\V\VVVVVV<i.VW\'V,VV VWVWVV-t-vvvV̂ VVtAAâ -VX̂ V̂ VVVVWiÂ V̂VWl.- M̂ VVVV\Â V\̂ VWVVV\\VVVVVVV\VVVVVVVVVVVV\\ 
SENSACION DE LA BOLSA 
Crónica financiera de 
Madrid. 
'Aunque con fal ta de uniformidad 
en los cambias de las distintos fofi-
doe i>ú]>licas, persiste la huena t M -
diencia por las valoras de reñía fija, 
y si Jas operaciones, como, siempre, 
no pasan de reignlares, el negocio se 
íiniina dentro de la potirfza, porque 
¿ns última:- oliligacioneis del Tesoro 
Iso \fm .fáciliineinte ailisorbienda ^Tor 
Jos particulai'es, que en la actual i -
•dml tienen tu. esta c ías1 de papo) con-
centradas sus simpatía^. . apartándo-
so de los vallares industriales, -salvo 
(dte iLqucIlos qaiie, como el Bando de 
•Esipaña y el Iliipote-cario. se consi-
¡dicran cerno una continnidad ,le ii s 
¡gu'e lleaviu la, gaiaTutía. pi'ihlica. 
Lafi manifestaciones del señor 
Idambó no han prod/Uitídó la menor 
éensaición en Bóüiéa; cnanto ha. dicho 
y cuanto ha dejado de decir, se sa-
lina y se saibe, y loJo ello ya veníase 
'¡descontando, como lo |)rueha que 
aunque poco, la. Deuda, reguladora 
mejora la jiartida. A nuis. que las 
continuas apelm-i.'.ne- al crédito, jiu-
•lilicois emisianes a coito pla^p y a 
interés al rayente, hacen que los vie-
jos valores de Estado desciendan, 
Riendo los malos goiheruantes ,y los 
agobiéis del Tesoro los que tienen la 
culpa del descenso que en ellos se. 
cf.'í-túa. 
De los valores de especula*: ión da 
la nota aguda til Banco Esuañol doi 
Tiío de la Plata, que de 2r>l,r»0 aT 
anunciar el dividiendo a. cuenta de 
lies pesos, paisa a 244 y va descen-
•dienilo hasta 212. Díceso que es'o es 
debido a la m.aila imipresii'm que ha 
producido el que sea aquél menor 
que el dado el año precedente, resul-
ta ndo entonces la baja exagerada; 
pero los tipos a que se cotiza a fin 
de mes de 212, y fin del próxima de 
213, dicen claraimehte que na se es-
pera la reposición, aunque nosotros 
ep emos que reaccione pasados los 
priuicros momentas, porque no oono-
(en ios nada que justifique este atro-
pe]! ido descenso. 
. El Banco de España, que había 
iomado la pendiente, se mantuvo en 
819/20 y 22; los bonos entre 312.10, 0 
y 8, con un pequeño descenso, mejo-
ra ndo el Hiipotecario cinco em^ios A 
265; el Hispano, tres a. 171; Tabncas. 
qji e ¡j ̂  í\i idie ^>í! a W&, 6 y i : la. 
Unión y Fénix, que se atrasa, cuatro 
mieras a 186; Explosivos, tres, a 
.MU^, Azucareras. sosten!da,s; Altos 
ilórñós, rea clon a ron y se mantienen 
bien dispuestos, babienda causada 
buena impresión el que la última sus 
eripción, de 50.í)00. obligaciones se 
haya.' cubierto dos veces, y las Fel-
gúeras, que llegan a 50, descienden a 
48 jiorqué siguen sin ambiente y con 
la depreciación y de.sconna.nza que 
este papel inspira . por los grandes, 
enjuagues y bruscas oscilaciones q i u 
sufiMó. 'debida a cansas que por co-
nocidas, no son de lamentar. 
E l . gruipo ferroviario' sigue on ía 
miíima (k\sorienta"M'n y con escasac 
diferencias, a 278 Alicantes • y 290 
Norfes... en. cuyo .-.•orm sigue pesrjndo 
i'nonnemente el paquete que arras-
tra desde- hace tiempo, y eii, los res-
tantes no i;íiy nada saliente. 
Con pórfuísimo negocio, los v a h r i s 
del Ayuntamiento, y firmes l-.s Cé-
dulas del Hipotecario y las oMigaí'n-
nes dî  Ríoliinto y I 'eñai'mya. 
El Interior de GS,85 queda a f>S.3o 
ta partida, pero las serien G y I I 
pkrden un entero a 71. 
El camibio internacional -igae es-
tancado con escasas transa..-ciones .y 
gran pesadez y sin qne ..aya apoyo 
para poder operar, inoviendo.-e den-
tro de las especulacione de algún 
céntimo, siendo las variaciones pe-
qum.a,s. que en nada, inodiliean íbs 
camiliiois dio la .semana, pree vb'nle. 
Y de los marcos no hay ' nada que 
los saque de su nK.noioio'a, aunque 
a la la ra (pie csci mimos lienen ten-
dencia más firme. Corona;* austna-
cas a 0,1075 y escudes a 0,54. 
Úáái id. 28 de ci;cao " • Í V Í 
H. .MOLINA CANOVAS. 
ACCIDENTE MARITIMO 
V a p o r e m b a r r a n c a d o 
TUY, 31.—Comunican de La (¡uar-
dii l que a las cinco de la tai de del 
domingo embarrancó en la erftradd 
Sin- dfi la barra, del Miño ci vapor 
inglés "Mautbinulos". d:- 3.00 tone-
ladas. Pidió auxi.l'o. encendiendo 
benigahiiS. E.l coniandaut'- dfil caño-
nero porlugii'-s «Hío Aliño», con su 
trivn-'ibicitni. aeudii'» ci"i tii.'i'"rial d.e 
Si 'vaincnlo, no' pud.iendo util'/.ar des 
de ja cosía, la plancha salvavidas, 
per invv'.diila el temiporsíl. 
F"'r- no C';'s'.ant.̂ 1 y . t-.ic í i r r rpbps 
t-rabai( -. la tri-ulaeién ¿M ha'-c- en-
calladr co.irii-.UCst-H^ d,-̂  g?" iiombres. 
en su nifi vor narte fñ-ie^o.^.'lo íi-'» ^-d-
var.-e en los botes ifeij mismo vapor.. 
» <«• M •< a <v> ̂ ÂfVVVVVVcVVVVVVVVVVVVV vvv* 
DESDE CADIZ 
E L HAMBRE EN RUSIA 
D e t a l l e s h o r r o r o s o s 
t ' i ' - aquellos mrdi...- n, sesarias pa- DE ELECCIONES 
i'a la. cabal y más rápida ejecución 
de . sus sei-yicios. En breve estarán 
o.maestrados los hermosas ejemplares 
de perras-policías que se adquirieron 
Mañana, a las ocho. 
E l d o m í n s o , a las siete. 
Los p i es i de n te s y adjuntos de {ñ 
'bre atróz que ré¡ha; en la región del modela de pistola StaiiC^fabrlcado ex- 11olee te raJ .es , prpipiietarios y suií 
RICA.—Los periédiieo- brílcheviques re e¡ m i emente. Y cada agente dispon-
P'diliean d -lall.-.s fiorrarosá^fdel ham drá además en lo sucesivo', de un 
Valga. El diario «r^yest-i-a» escribe: elusivamente en Eibai-; un sdbato de 
"En el distrito de Buzuluk más de ailarma y una cachiporra metálica, 
de tac.iil y ventajoso manejo.» 25.000 adnltos han- muerta de ham-
bre. Ha. aparecido una nueva enfer-
medad, que priMluce la caída de la 
piel de los labias y ' ía lengua, mu-
riendo las atacados entre horrii.les 
canvuLsiones. Las eániipesinos so nu-
tran con aserHn y agua, que ies hin-
cha el cuerpo espantosamente. La ter 
en Ir 
•̂vwí̂ vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
V I D A R E L I G I O S A 
EN LAS SALIAS AS diente^. 
A las diez .de la mañana, de hoy, la Miiñana, día 2. recogerán los w i 
Comunidad de Religiosas de la Visi- r!" - ' i"1 ' ' ^ I or los candidatos 0 
|.lentes, se p. r.-cnaráu mañana, a 
ocho, en los locales señalados paja 
colegios electo rales; y el doiningo 
próximo. 5 d. I actu.al, so personará 
tamildén, a. las siete de la inañaM 
mismas cpieigias con el Rn ,1,1 
as ciperaciones corresooo: 
cera parte de. la pablafión yace sin t i ld , 'u de Sa^a María (salesas) cele- Sus apo:' :c !. -. que- han de s,,vir 
conocimiento en las calles o en sus •bra,rá- solemnes honras fúnebres por l1» ra la . I ; : i ! i : ' ¡on de las lirm^ 
eon í ínúan los íenipora!e> 
CADIZ, 31.—Continúa eü t-,miioral. 
El aspecto del mar es imponente. Va-
rios buques han tenido que regresar 
con importantes averías. 
También han sufrido importantes 
daños ab.inna< casas- inmediatas al 
puerto,, por el viento huracanado rei-
na ule. Eíl arbolado de los paáeo'E púí 
bboos '•!». tenido grandíeis d^strovos. 
,D,e en ibada f.irzosa. so vió iob!iga-
da a (Mirar en este puerto un ha'ro 
oue ha' ía. sailido de Sevilla con des-
tino a. r ara. 
Han ii-oendido la salida los vapo-
wap «O eitán Segarra». que llegó de 
Vi.-vo ( a trepas" para Laiache. v .e l 
"Isp. <! M.norcaM. que debió salir el 
día. 28 con material ,y. trDW¿S. Por es-
ta ra-zón s:' encuentran en Cádiz "d-
lláréé "de reclutais destinados a Ma-
rruecos, v crue no pueden salir a con-
secuencia del temporal. 
E S P E C T / i e U L O S 
GR^/V CASINO DEL SATtBINEfíO. 
-Hoy miércoles, y las cinco y media, 
cineniat.'ni afo: "El honor dei Samu-
rai» (cinco partes). 
'Variotés: Debut de G rae i el a., ca.n-
cioniista. 
Concierto por la orquesta. The dan-
sant. 
TEATnO PEREDA.—Empresa Fra 
ga.—Eum-ioncs paraj hoy: 
Tarde, a las seis y media. "I.a ven-
•ianzi de la Petra o donde las dan 
las toman» v «¡Nicolás!). 
Xocbe. a las diez y media, «i Nico-
lás!» y «La venganza de la Petia». 
>SALA NABBON.—Desde las seis». 
"La. e îpoisá desideñada). épisadios 7 
y S). 
I'MH'.LI.OX Yt/f/fOA'.—Li's.te las 
s-Ms. "]V m-vl¡o efteaz», j)or Douglas 
Fairban.k. 
casas. Mides v miles-de desgraciados «' e!iemo descansa ae su Santidad q^1 autamesn le-- pambraanientps ^ 
huyen de sus aldeas hacia• la deseo- benedicto XV. lona, ies d lidcrvr ilores. 
tlOtm para, luareer &n Ím eaminu- E¿ apta qas a l e c t o se levante, , 
En la BepúMtca mérái díé las tarta- mM . U ' ,!",,>,us '""'',|" M 
N o í a s n e c r o l o a i c a s . : ; ^ ln 
cadáveres, grie se amniib.nan v pro- « « w » wAv%|av«aw "«"'«y i,M,AIIIIU-
nao-an la oeste v el cólera» . . . . ' . En este día. los presidentes y a(|. 
X ' l . ' t ' ' rri.itomioate nn íp , .ba jados par la iull,uS. |ll-lM1it,1ari,.s y suplentes. * 
MUEREN.- A DIARIO MILLARES DE nolíala, infarrmmno^ hoy a nuestros. pei.s;:I1;1,.-,M. ,,„ p:S colegios a |a Va 
PEIíM)NAs < , üeatoras del faillocimii.Mito del que fué ^Ui._u i , , , , . . , .le las siete de la nmiia. 
REiRLIN.—La. Cruz Roja alemana «» vida hoajiado padue de fa.ni 1.1 i a e lla- 'j <•(>,,siituíida la mesa en la for. 
publica un informe, en que dice: ilustrado- tapógraifO' de nuestro- Ayum ma pieviene el último pán-afo 
«Faillan palabras para relatar los • taiiniiento dom Domiiiuga J. Gidlat h í 0 dél artícubv 37. y cumiplido cuanto 
horrores del hambre en la.s provin- pazrT.rllgio, ' conoclidfeiinu)' en Sautewi- .dfeponó Pií :*S 'de ía ley. comenzará, a 
cias de Kazan. Samara y Saralof. deir, donide gazapa dio g^inenailiós lási'atfho, la votíi'cióh. ' 
I Mar lamiente mueren ni.lllar.es de per- prestigios y simipmitías. p;l .imila nncarece a todas los lia-
sonas. Se ha comprobado que algií- I A aus .apmaclo-s hijos, entre los mades a desem.pe'rlar los cargos du 
no-s padres devoraron los cadáveres qne se encmentran m-esi i e-; bu-nes jvrasid-. utos y adjuntos. prapietaHos 
de sus hijos. Algunos ingieren una amigos don Jesús y don IM-imitivo, y su-fulentes, la má.^ 'puntual asisten-
especie de .(pan» fabricado, con cor- .hijos' p-olíüico-s, .lieumnanos, nietos y- léñela y al celo"más exquisito en las 
teza y hierbas. Otros comen arcilla d-má.s apenados ilainiliares llevamos operaciones electorales, pues délo 
para aplacar las torturas del estó- la expr-es-lón de nnestro niiás sincero contrario se verá en la precisión, 
mago. Las . pideinia.s que devastan p.'̂ aime por ki inrvipara.l.'Le desgracia sintiéndolo mucho, do dendbdarlos 
eil pa ís constiiuyen un grave peligro qnne Ucma.n. ¡inte la autoridad judicial para que 
pava toda. Europa.» •. • Dkw haya iprienni-id-. tais buenas sean pre.-esadns por desobediencia 
PARA LA Pn i lP IA ,! ! El'n'alll0 "'•'vand. b- a SU lá- • 11 . I euni | 11 mh-nt u de SUS del 
- • ' d.. ,-n , i Paráis... La. Junta, facililará los impresos 
* * * • ' necesarias. • v 
A la temprana, edad de 2<; 
Ltés d-. haber r.-dhid.. los auxi- LAS ELECCIONES 
lios espLriituales, falleció- ayer en és* 
Refiriéndose «El Debate» a-ias pifi- edudad el couoí-ido joven (h.n L u -
,tolas especialeis de que dió cuenta EL tf.^P (,e l,)S Mozos (¡uliérrez. qu-c 
P U E B L O OANTAiDRO a. su debido S^aha de graüdieis simpatías por sus La, ;<íGiid¿ta*" ha1 :i]iiibl.i.cado un de-
tiempo, por haber sido despachadas cslim-ables prendas personales de la- n.-tn .! • la I'r. sideheia. por el cual 
por esta Aduana a su llegada .a Es-. l,01'iosi'(Ja,(-1 y honradez. se, diípí}nQ--.q^fii!r.ija« 
paña, publica la siguiente curiosa iií? ;Reci.ban- su ni¡adre. la virtuosa se-. 
formación : 
L a s pistolas que lanzan 
gases axfisiantes. 
L f l F E H O T f l R I f l L 
>ara. las úm 
cioi^s muidcipa.lfs que se .cclebraxSfl 
él 'próxínio doniing... las dis|.osicid-
ñora dona Florent.na (.ntierrez; sus nesl dictadas en 7 de febrero de m 
«Una. innova .i.ai que rendirá ''aainanos paulina. Dolores y Mil a- sobre exten.sió'n d é ' l a función nula-
provechosos frutos en. la captura do M'"0 ;̂ .liermanois políticos don Alberto riaj. v i^ép.-.-.-is H-I^ctoralas, 
delincuentes, es ol revólver de cartu- Vi.lla.lala itia, tíos, .sobrinos, y demás . L a .ad^sc.ión de esta .medida.^ 
entre los <|ue s.- . nenia W^W}. \ l ! \ W ^ 0 " qU'e nWéCÍ efic-s asfixiantes. ci.-n. que va a ser l-'rienies. dé a-! divó to v de la ciial son 
dotada la Policía española.. Se trata m i - - " ' " ' I " ' 1 ' ' ' ' " c.anpafi-.-ro de Redac* :g.u.t.enit.oá''íuii-raros: 
de . un pistol.'.n de regulares dimen- ('i(',n i>'M'0 Revuelta, la sincera, ex- " «Con motivo de las próxiaiHas 
sienes y de idénitico meicanismo a Cf^ióa de nuestro más sentido pé- clones municipales, 
los revólveres corrien.t.cs. El cai-ga- sanie. 
Romagos a miestros lectores una 
•wvw v w w w w v v w** w ww* v v v vv v v vw v v v VW VVWVVWWWVW 
S U C E S O S D E ñW 
son vainas Am 
l -t . l r  ? W , entidades que', solicitan aplicación 8 
dor cpnaLste en una r ^ d a cilindrica s  nu stras l t r s  l ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l S e ^ d i c t a í l o p S 
con cinco orificias, donde se alojan oración por el alma del apreciado pls ,),. (|¡, m - p ^ a C.-ries. 
otros tantos cartuchos, rehenes de jow'1 fallecido. Como el pro-pósito perseguido es el 
^ n ^ r — ^ ¡seguir que la voluntad de l(« 
%vv\wyvvxxvv̂ r̂ -jvt̂ \wc.\vx-vvv'vv̂ v-t-»AA.vv̂ v* eleei. 1 f ma.nifteste1 con toda li-
bertad y las asechanzas contra olla 
lo mis.mo pueden pr. pararse on las 
operaciones nara 'designar concejal 
CASA DK s o c o r r o ciu^e.n las dispuestas'p-1''1' elegir t | 
LAbA J>L SULOHRO üftMoSi es de razón y convenieiirni 
Ayer fueron curadas en este lie'né- a.̂ -ehtir a la o-tidón hecha, 
pi-oiduce un vapor denso, que obra fico estaldecbniento las personas si- En la lle-i.l dispasición menciona-
sobre las pea'sonas comprendidas en gulentes: , da, reconociendo que la función ñ | 
un radio de diez metros aturdiéndo- Rurfino Llata. de ocho años, luxa- t.aria.l no es fácllmeide sustituí ble. 
v nmroemdo on ella^ un espado ci,'n completa del codo izquierdo. s- autorizaba, sin enü.argo. a den-
las 3 provocando en eiia.s i m e&ta^o JasIQfn Gutiérez, ,de cuácenla y tres minada? nersonas para que como 
de embotamiei^lo que las priva de .!ñn< héridá contusa en la región testigos dé mavor excepción luidle-
todo esfuerzo y actividad muscula- frontal. sen .acreditar hechos por ellas pi'C' 
res, y que se prolonga más de diez Soledad Salas, de veintiséis años, s•.w-iados o manifestaciones .oída? 
min-utos. Como se ve. es un piocedi- Ij-orida en el dedo amilar de la mano con ocasión de tales hechos. 
mía substancia quíniica sol i di li cada, 
compuesta a base de cloro. Se aprie-
ta el gatillo y se dispara,,- en efecto, 
el cartucho, transformándose el con-
tenido en materia volátil y .gaseosa. 
EJ1 ost.am¡in"do es grande. El disparo 
mienló ¡nolensivo. pero de evidente Alegre, de treinta y seis años, nada reeWmilendá 
utilidad. Su.s ele.-tos son similares, herida cantusa en ©1 dedo medio de caso actúa* para-el 
aunque di-m.innídós, naturalineid.e, a 
derecha. I.a elifáreia do 1; medid-i ineiicio-
u aialicacián al 
ai?© tic 
E L JOVEN 
f l u c m o de l o s m tmm 
f a l l e c i ó en e l d í a de a y e r , a los 26 a ñ o s de edad 
HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
R. I . P. 
Su afligida madre, doña Florenlína Gutiérrez; hermanes Paulina, Dolores 
p milagros; hirmano político, don Alberto Uillaisbeltia; líos, sobrinos, 
primos p demás íamilia 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a 
Dios Nuestro Señor en sus oraciones y asistan 
a la conducción del cadáver, que tend. á lugar 
hoy, a las CUATRO de la tarde, desde la casa 
i mortuoria, calle de Cervantes, número 19, al sitio 
de costumbre, por cuyos favores quedarán agra-
decidos. 
Santander, 1 de febrero de 1922./ 
La misa de almi se celebrará mañana, a las OCHO Y MEDIA, en la pa 
rroquia de San Francisco. 
Funerpxia cié G. San Mart ín.—Ala ©leda paúmeraj 22.—Teléfanq 481. 
los del .•!.,•.:. fui nio a'clomro de etilo. 
K.n la Dirección de Seguridad se 
encuentran ya seis-" revadveres y 200 
carluc.bos, adquirid..s en Berlín, don-
de se fabrican. La remesa ba impor-
tad., unas 300 pe.setas, liahida cuenta 
de .los ^raV:áimnie.s que ha sufrido 
la mefcaneí.i en las Aduanas. El coss-
t:1 d • ca.da. pláza uo excede de lá pe-
seta?.. 
EJ a i i . tacto se ba • nsayado en Ma-
drid con diver-'s animales. Los ex-
RXinanpnitos dieron i i a nlá n.' a.ni í-nt e 
i'oniüItaldO'S satisfactorios, en vista de 
lo cual se ba pedido a. Ilerlín una re-
mesa, coiiisideraíble de revólveres y 
cartuebos aslixiantes. 
La l'olicía. exlranjeia rmudona do-
tada, desde liare tiempo con aquel ins 
ti límenlo y la cacbiporra. Un radio-
grama nos iiLformaba días pasados 
que la. Policía, británica disolvió a 
«porrazos» una manifestación de cen-
tonares de miles en las calles de 
Londres. Añadían las noticias que 
no bubo que lamentar ningún per-
cance de consideración. 
* *. * 
El ins.trumeiilal de la Policía es-
jiañola. se va. enriqueciendo . pne-, 
pdulaliiumiente. cpti \¿ aJupción 
el lin-
io mano derecbn. nór el presiidenle .del Consejo de ím 
«Jerónimo Adoiiiso. de doce años, di?- n i t r o s mi~ de someter ¡yn 
tensión ligamentosa de la muñeca aprobación d¿ Vuestra Majestad cl 
izquierda. siguiente Real .decreto, etcétera. 
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TARIFA DE ESQUELAS Y ANIVERSARIOS 
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A toda plana Pesetai,, 
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I n í o m a c i d n d e l e x -
I r a n j e r o . 
ITALIA 
E L BAÍn¿0 DI SCX>NTO 
^ l i A . — E l iGoas^jo ilie niLuistims 
(ledidlklo, paira iTéconStniir el 
di Srautc. la creación de do« 
ciada oíiciiiiilüiiiciiite la boda oniro la Vista AilogiiCi, uai carro, sobre ed cual 
ijiu'iiiicietóa Yodanda y el principo Bo- tioij^zó ed •tru.iwía Juiiinaro 0, ca-u-
r's- sárudoite' vairio® deapemfeiíjtota. 
NUEVO MINISTRO El ca.rro <;s pro-pled-.d i ¡ | ' veciino 
BERLIN.—Se sad>e qiu© lia sido die- de Ouairnlzo Sidvea'to López. 
siigMad;o ixvr cil canciidler, para la car-
M e c a n o í e r a p i a y m a s a j e 
Gibinetes montados con todos l o ' 
adelantos modernos, par* la re 
educación de los mien broi. 
MARTINEZ E HIJO: Diplomados en Pí ris y en él Instituto Rubio, do iMadrid. 
SAN FRANCISCO, MUMERO 1—TELEfONO 5-68. 
T.'.tHiUitofl d© crédito. 
Fj1 pi-iiiiitro oreaido por ol Banco 
Vu-.ioi'al de Ttemu «vto, con un oaipi-
'do 100 a 200 imidlomies de liraí5, 
.̂ portados « i la siguiente forma: 
Sata J'"' "^Idaíeis serán proponcio-
r ^ s 0 gaaiaiatizados por los ex ad-
^ini&tradores del Banco d i Soonto. 
j-j „ -,to quadia a ojuaión de los acix^e-
0] seginindo Instiituto de ci-ódito 
tfetnitó enldargaldio dio lia rilquikliatíiión 
[,¡0 lci3 f réditos. E l Banco Nacional 
^UI; | , , | pago del K por 100. 
ALEMANIA 
LOS EMPRESTITOS A RUSIA 
FiBiA^1^1^- ~~ 'La "Caceta de 
j-raiicfort», órgiaaio de los hacemdis-
«¿a ateniiaines, dice que todos los sis-
'jfenxrjs die eompréslito a Rur.lia esta-
9¡ú ¡iasadlos en la initensifiouc.-óu do 
| produc'Ción agirícodia. 
•En Mo.-imi 92 ciea.-.ú un Ba.nco Im-
fewiióaiiiil, «aya yi.i'-siic-n sicirá pagar 
oro y en pl.-rlia a Ies oanipoisincs 
rasos cpuic venda" sus c ron] 
Se «sipcra qiüJe ol restmUI-.selni.'-.Mito 
•¿0 loa pagos en imoniedos die ova y 
„t.a iiwiitairá a los campiestlTios a 
'iiitldnsiifiiic.a r la pi'pdlubtV.ó" die tri^o. 
La «Gtocetai dp Fmidrai't» cal-cuila 
|que ouiamdo tranisciunia un año dje 
épildaicióni de Cite sIsiIipíixki ki pro-
nKCfón di.' las t\'rraí? será casi tan 
iiiiipoiiiaAito <3.miio aintcis de la. gjue-
iiríi. , 
| El Banco InterMiMconaJ pagará u 
Jos caniipesinos a cambio de los bo-
v̂www» Bnos (piio éstos pntvtonitien • y qur i-án 
•iitrcgadi H <mi les, ¡iitin. i.;'Mr/s qui» 
.law a cria-r.-ipeo» fcodaé piarles, cen 
fiir tfe a;j rir;':!(C la-. c.o..-ec!lias. 
Kl. B.VIiTICO. IIEI.AIM) 
FRAN'CFOHT. - i 'A iniiu.niiioa.Ti cleil 
pió die Si/Miiiii que, diebiido nd ex-
i«mo frío qm rc'wi. el mar Báltico 
& quiedaido cubierto de bi,eío on 
w extensión. 
Bála-e lin Ciiiuidiaidi die StraljSuiwli y la 
£a' die l!ii, ;.'va ili 'iln r| nuair i'.-itá :au-po de urna ospofia. ciipa d ' liiicilo. ssdo hace nnwihos años el puerto 
I K¡ .1 no había quodiad i (iuibii?ilo 
'• UMo, como im ociM-rido ef'tcus 
días.-
ÍÍO SE ACr.EDE A I X AIMFATO 
BERLIIN.—Bl Gobierno ha publi-
pado una nota, .oPi'cio«a dúioiiiendo que 
po puedle aocieider a los áurnontos so-
Iiciiladisi úllflrniíiaueiite por los óbre-os ferroviarios. 
FRANCIA 
AiSJiSÜTRA LENIN 
IPlARIS.—aicQdg-i-afiií-i:! c'ie Va-nsovia 
g?i segniii no'tici i> recsbiilas do Moa 
pi> el Comité cantrad cjecuitivo de 
fei'soviets ka neauielto enviar a la 
pcaiíereiii,(-i,a die Cé"ova un-x deldgvv 
g o , cimipuesta de los señcire^' Le-
j | | cojno prtiaidsnte, con pleiws po-
Btnies; Tdnidhíerin, oncangíiido do 
püpflaaar a Lenin, si fu ira preoir 
;Litvinalif, lotüo, aiepíie^entantes 
^ Ukrunia. Azerbeidijan, Cecirgia, 
Ai.ivafn, y Epctuemo Orieaile, idpre-
pg j t e s tte Orliante. repreii r ' a n t -
Guardda c;ivil die esrtio puiesío. 
DE COMILLAS 
UNA AGRESION 
Ila.^ido detenida la. wciiia die esta 
villa Tir.iii.ikl,ad Fernánidiez, de sesen-
ta, años' dio edad, viuda y labradora, 
por aguedir á La jovem Maria Diego, , . ^ •,, . „ del lovon, baciendolc ver la, \ dio dincz v niuieve anos, ca.ui3a.ndcdia * ,. . . . , za oue sentirían sus padres, 
téra die iNlcgooios Extraiinjeirois, Sk 
lUitenaiu, que la venía dosempefuiai-
do Ínterinainiieiiite. 
"Estíi de; ignatiión ha -^do muy mal 
aicogida entibe el pai-tido ]>opulllalI,. 
ESTADOS UNIDOS 
UN CICLON 
SAN FRANCISCO DE CALIFOR-
NIA.—Las sa'oudlüdia.si sísmicas regís- varias erosiones en la cara, 
hadas aynr por i- - sBSImÓgl*aif08 d DE OTAÑES 
Wlaftliiington, ba.n (ic.irrrido al Noite JOVEM 
4e Cailiiifornila, causando daños de Por l a Guardia civil de este puies-
grool considieu-aelión. to ba sido clenuincia'do el joven Ro-
Dl ÑAMA ROA im'iii Sácz. die oatotTce aims. por ba.-
LAS NIEVES CIERRAN LOS PUER- Iwíir ii«se"iKa.do' el imínto dMioiidnad.. 
TOS Ruit-.adzaida-An lianza, destruyerado dios 
COPEiNílAGUE.—Los fríos son in- licicitái-eais do julantío de roblen. 
<vvvvvvv\vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 
LA CLEPTOMANIA 
., Ho-s, abría la puerta de entraua y en nacudo en la Exposición die Pinturas 
lili tai Marcos luc dctiiindo por la . - i , i - . - . i . . . . 
las babitaciones escogía los oltjeto*» eapauokiis, tan adniiirablejiii.'Ji-te oiga 
m á s de'mi gusto, que guardaba en el nízada por et Goibiemo de- usíiadtes. 
maletín de mano de que siempi ; iba iDe modo que (spero que, contaju-
provisto. Por último, salía, saimiana cío con da ayuda de los soñmvs jierio 
ad portero quitándome el sombrero; ddstrn, had>rá urna verdadera i iwa ' 
y eso es todo. sión dio viiaierciS' osi|>añcilieis con oca-
El comisario censuró la conducta sión de las Fieiia.s tic Londres y Bir 
vergüííh- Biingliam.» 
teniHísiinos. 
Para m,aútener, altierto este puerto 
limbo niacesidad de tener trabajando 
íconstantemientio loe baroos i"omij>e-
diiielos. 
En lew demás puertos de la nación 
el tráifiico quedó iinten-uimpijdo, piiiie® 
están bloqueados piar las nieves. 
La, .-ituarión 05 verdadieranumte cas5,,s haíl,lUld 
íllfíicfü y do seguir desaeinidiemdo' la 
U n l a d r ó n d i g n o d e e s t u d i o 
q n perso-
nas rnluiy respeitabdcs, habitantes ( i i 
DENl'NiCI \ I )0 •V,'''1" v- >' su '"" ""'•«•Oí indns! ri ; l i a-
risieuse do gran bouoraliüit'.M.l, cuan 
do supieran cpáles eran Sita ecupa-
dones. 
El valor de lo robado asciende a 
dos, millones de francos. 
El joven ba. pretendido (lisculpar 
sus latrocinios de?.!arándose cleptó-
inano. 
DA 1WMII I V DEL i VDRÓÑ 
PARIS.—La madfie del ladrón de-
tenido se bolla gravemente enferma. 
El padre y el bormaino de , Sergio 
no podían, creer lo que el comisa rio 
EL MISTERIO DE UNOS ROBOS 
PARIS.—^Desde hace bastante tiftiri- , . , , les dúo ad comiparecer ante él, pues po venían cometiéndose robos en las , 1 , , . > , « 
por muchas perso-
nas die alta posición social. En diver-
el niucliaclio. según declararon, lle-
SOC! EDAD ANONIMA 
PARA ¥<l. 
IBimiHIEIITO DE mi\ DE UÍIJIDES 
Dlcado al día 3 del córrilonte níes do 
febrero se pagairá en l a oficina so-
oial1, Oastioilar, 4, entircsujcilo, un divi-
deaido comiplomie^Htapio de 7,5i0 pee-
tas por laocicm, más 2,50 pésalas cin 
cionicepto de devoluición do capital, 
iaibiománidiof.'iGi amibas ^ainliiid'i/dlest lijliro 
de todo inii|>ñesio. 
Santaudrr, l de fobmero de 1922.— 
Eli presiidente cM Gona^jó die Adnui-
nfetoaiolóai, Ediuardoi TélLez. 
vaha una vida sencilla y sólo se ocu- gabinete con dos camas, bien solea» 
paba de automóvides. La novia de do y sitio céntirieo. ' . . . 
tiempei-atuina orearía un conflicto de s,,s ocasione» se atribuyo a los sir- ' ¡o ha pimentaido una emo. Infonnarán en eata Admimstracaon 
i l " l - - i ! : - sdüiuicáóii. vi ' " ^ 'a acsaiparíeión die los ó b j e - - ^ tnvi<^n <a ^ ^nrr iHri — 
D E P E N D I E N T E 
DE NUESTROS CORRESPONSALES 
I N F O R M H e i O H D E L H 
P R O V I N C I B 
ción forííisima al conocer lo ocurrido. 
EOS ~ u.-. ra lin >.-; f^ro UUibO que dOSlS- i|/\̂ /tA/\/v̂ 'vvv\̂ ^A/vvvv\vvv̂ 'vvv\AAA/vvvvvt<vM'vvvv 
tir de pro-cesarlos por faltar pruebas 
evidentes. 
Entre las víctimas de los robos ligu-
ral.a el conde de Cbevigné, las viz-
condesas de Barhot y. cM Perthuis, 
T R I B U N A L E S 
la marquesa de Croix. La coiiidcsa dó 
TOMA DE POSESION 
iGdin la. soi|(ini.ndid'aid de clostuiind«re 
muy práctico en comestibles, licores 
y fiambres, se ofrece con garant ías . 
In fo rpará esta Administración. 
D r . V á z q u e z H n d i a n d e . 
propietarios y bomlni-s de negocios, 
domiciliados en los barrios más elG-
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l 'IF^TA SIMPATICA 
MATAPORQUERA, 30. — Anoche, a gantes de la capital, 
las nueve, em la fonda, de los señores Lo notable cfeil caso era cjue el la-
Hijos de González, tuvieron los ferro- dróni, iWes d"e.sde• luego la Policía, 
viarios de este centro, pertenecienlcs pór los cara- teres esp eiaies de los 
a le- fr iK. arrides del Norte y de La rooos. comiprendió que éstos eran co-
Rc/jleli nnai ceivi. paira, conmemorar melidos 
el XXXIV aniversario de la Asocia- se llevaba nuinca dinero, ni trataba 
ción do los ferroviai-ios de i.spaña. de violentar las cajas que lo contu-
Asistieron corea de cilicúenla SOr vieran, sino qué se apoderaba de ob-
elos, presididos por el digno señor jetos raros y de positivo valor arliV 
iusneclor de los ferrocarriles de l.a tico, en que debía de ser muy exper-
Robla. sentándose a su derecba el to, tales como albajas antiguas, bron 
señor médico de la localidad y «VI- eéé, piezas de plata cincelada, cua-
drieras Gauiálirioas'-, don Teodoro dros de i>oiqueño tamaño, figuntaii de 
Lei'im. y a. la izquierda el párroca) don Sevres, etcétei'a. 
Dcna -iaiio da reía. A posar de los esfuerzos de los 
El) ( I trsb-ro dé la prrsidencia. for- afiende ,̂ el ladrón continuaba ence-
niando un arlisliro conjunto, apa-'e- ,Tado en d misterio. Ni los sirvientes 
Saint-Adai-y y diez o doce rentistas, -tomó ayer posicsión de" cargo de aibo Especialista en, •parlas y enfermeda-
gaido lisT. aíl SlUBtiitiutO de esta Audien-
Cila, oi ccimipjetent.e joven don Jcíaé 
María Grinidia y López Dórica. 
SUSPENSION 
El juiilcío orad señáMldo para el día 
de ayer, en 'cau&t del Juzgado' del 
Oeste, seg'U'idia por robo, comitra Se-
dcs de la mujer. 
Consulta de 11 a 1. San Francisco, 21 
L U I S MIZ Z O R R I L L A 
ESPECIALISTA EN G.ARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consulta de dez a una y de tres y 
, ño bmsitiáh Güeros y odiaos, ha sido sus ^ ¿ / ^ ¿ ^ ^ ^.- .Teléfono 6-32 
cía un liermosn (amdro con e! n i los porteros de las casas desvalí-
ma de la Asociación, las banderas de jaituus podían facilitar J ? tenor ;ndi-
señales, trpxCipetilla y caja do putar-
dos, y en la parto inferior un ¡arol 
disco con luz roja. 
Después del banquete.- que estuvo 
niiUiy- bien prnsontado, gracias a la 
ütónos tan 
E 
ció que permitiese seguir ana pista 
segura.; • ., J i 
LA DETENCION 
PARIS.—Anteayer, por la ta-de, la 
portera de la casa, número i de la 
Aviinida Henri Martín, observó que 
un ihidiividiuc qiie Qevába un lúalelín 
pericia acrodilíida d 
bidés ce)ini> las de la sninrita lena 
González y mis berma.nos. :e i.vántó C11 |;| lliall() pretendía salir la «alie 
a baldar el jefe de la esta aóii de és- c.;,, qUC |e viesen. 
ta, de la línra de La Robla, eomo de La portera s- ap-resuivi a interre>-
•la comisión organizadora, quien en gar ad mi joto doscmiocido sobre su 
binevhs y finniid-asi pala.bras, PX.pus.0 prc-encia en la casa.. Tratábase de 
el objeto y fin de la cena celebrada, u.u joven de aspecto simpático y ves-
A continuación de é! hicieron Dstí tido con elegancia. Sorprendido éste 
de la palabra, el señor i-i-pee'or de por las preguntas de la portera, ceñ-
ios ferrocarriles de La RoM.i. 3l se- testó que había entrado para vendar 
ñor cura párroco, don Tcod .-o I.fón, se una berida leve que se -había pro. 
pendido por la no coiuiiarec^ncia de 
üáao elle Icis proenesados. 
VVVV̂-VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVlA/VVVVVVVVVVVlf 
REVISTA INTER ESA NfFE 
" E L F I N A N C I E R O " 
El in'umero 103 die q^ta iniipoi'fcanile 
revis'a sü-imaimal (r-ns'-da.' de ' 1:12' pági-
nas, puib'ibaBiido ¡.".tencsaindesi infor-
ini i-.ionesl y tiiaibaj.os do a.ctu. nl.'edia.d 
de com^-iiíliasi 'finm-aî  de e*pciciali9tas 
en dais divcrsaei materius c'er.inómiras 
y flJUi.nieiien:ii9, y erntiro ellas ttoj los a&-
ñoros Cebadler̂ , Tio:oyí, M';ilk'>, Reid, 
líaiiiuii l).a!de«ter, -LaJiOrda, Cornid 
Seirr, Soró' iBladia., Ga.icí-a. Arrale-, Mo 
lina Cáuiiovas; iiqg'eniiKtros señorea Al-
varez Meniellikiico y Bellón, CorrocJi i 
no. Anda,, Mallén, etc. 
Me¡-eiciein Ssii8|füi*ic? esi.vJiclaib i jién il e 
• r . A N G E L R D I Z - Z O R B I U i 
VIAS URINARIAS 
Consulta ele 11 a 1 v de 5 a 6. Pla-
za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gralis a los 
pobres, martes y sábados, ele 4 a 5. 
PESO, NUM. 1 
D R . 0 R T I Z V I L L 0 T A 
'ji'fermedadfs del corazón IJ pulmones 
Consulta diaria de 12 a 1 y media. 
VELASCO, 5 SEGUNDO 
1 > i v O o i > á » 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 13. SEGUNDO 
n 
MEDICINA INTERNA Y PIEL 
Consulta de 10 a. 1. Alameda. l.n, 20. 
"1 a,1,IC,,,l,,, l;i ' " t " " - " " " Miércoles: en la Cruz Roja, de 1 a 3. 
rie de o' ie d 1 i ñtM' C ullos ' l - ,. , 
sí, sebre eil ]>ieiui,pin^lo y ed poton-
cind finaiojciiero die España, y ""'"- m i 
pilla infoiinh-jción, cixa gram, noSmoro 
de fol^graibaebxs. d - la. F-cma de En-, 
dus-triaí Rriiánioi.s que ha. de üekv 
brarsía en Londires y Birmingh.am elel 
2G de febrero al 10 die marzo próximo 
A l frente de esta miinuciosa infor-
inación gráfica, figuran unas declaira 
CiiOnles ellol eniibiajaidio-r die la (irán 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos los 
trenes. 




unioees de iuetalúrgic< 15 y al-
>• ae-cnet-.yrios genéralo i ds 
mm^o proí^icoales. 
Bl Comité ejeontivo central d1 los 
faíviiots. ha aíprdiwdo que o-'ta dele-
pción. que 1iá pi-oviíta de piones 
fetSá'ps, no femipjile cibjedl^n algún* 
«•ü'-iite di. Mas conolusiom^ de Can-
FALLECI MI I-A Ti í DE ÚN ARZO-
BISPO 
l'AHLS.-lla fallecido ni.onseñor 
^orUez. obiapo die Dixon. 
Gotitaba 77 años d„- edad. 
INGLATERRA . 
' ' ^Vnl . rc iuN EN LA CINEMATO-
GRAFIA 
CoXDtREs—S.' están u l timando 
emsiayois de un invento Hannado a p-odnií.,;,. ••-'^ni.u jiiiiinaeio a 
- la clne-
lb" 1,11 W é d i m r e n t o en-
11 ^ r i i i u i r la. película, do 
cciluitedio, haoleudo pasac los rayéis 
luz a -través dp una banda ele 
iti"aíis|pa¡reaxte de papel. 
Las pruebas dK-finativasi tendrá» 
fwgair dientro de ihucos días. 
BODA DE PRINCIPES 
I.OXDRTS.-Tvn biwe_ arr-i 0 
señor Alberdi. el jefe de la estación ducido en la pierna. Luego, dejando 
ele Montesclaros y el factor del Nn-te en el suelo el maletín, so apresuro a , , , , nnlrr 
señor Tncl-ín oKa^ t i , . » . lo cionlos del eniilviviaidior die la Gran V Caja de Ahorros de banianaer. 
senoi incian. abandonar la casa. _ • • „ . , ¿.' T, , , T,: Grandes facilidades para apertura 
Fué una nota de color muy simpa- La, portera, que concibió algunas ^ ' ' lana, en iviaieiinn, &m u&am n i - de cuen|.as corrientes de crédito, con 
tica, pues ¡siendo Improrisid-js los sospeclias respecto a las intenciones wand, de las que roproduLiiunos los garant ía personal, hipotecaria y da 
discursos, cada uno U k« „i-.>U,r:>* de esto hombre, salió -en pos de él v siguientes pánrafes: valores. Se hacen préstamos con ga-
estudió la Asociación desde el punto redamó el auxilio de un agente q u e - «Va incides ral.-n que -lodos los ranjm personal, sobre ropas, efectos 
de su especialidad y teiiip.-ii.menn. prestaba, servicio en las inmediacio- P1'^'9 s'e va|11 cbinveniciiei'.Mlo de quo ^ La de - ^ 0 ^ paga, hasta 
Al terminar los brindis, estallaron nes. Ambos corrieron tras el fugitivo "l!|"'{?"'"'o, n i siqiuiera el más fuiente, mi l pesetas, mayor interés que las 
ensordecedores aplausos v acia.a i lo- y, por fin. lograron dardo alcance en •P",adlü "lantene^e aisLaielo sil" gravo demás Cajas locales. 
t a • •- - i í ii /-> d-.ño. v t(Nfln«s nséÁm Kiinaado df mu'- Abona los intereses semestraimen-nos a la Asc-eiacion, a España y al la calle Greuse. 
pro-iderite honorario Su Majestad el Ante el comisario de Policía, el 
Rey. detenido manifestó llamarse Sergio 
Él señor La, Casa puso también de de Lenz, tener veintinueve años, con, fccs de Ta gran guionra reinaba, 
su 'parto cuanto pudo, deleitando a domicilio en el bulevar Bineau, nü-
los concurrentes con el canto de unas mcro 60. Acosado a preguntas por 
"coplicas» que, por ol estilo con que e] comisario, comenzó a perder la 
lai-; ejecut/. su. pri^illegiada gargan!- S0l-eilida.d y a incurrir en contradic-' 
ta. decían a grito? que el cantador ciones extrañas. 
Por último se declaró autor de los .1^atóo,lieiS W Wim comeraiantes re-
numerosos robos rea,liza,(Íos en' los vM<Ml t;,inta mW^m&m. 
domicilios de las perdonas conocidas »Wañ!a, como es sal-ido. es r-l-
antes citadas. guísiniia, en los praduotcs iLaturaíes 
-¿-Cómo operabais?-le preguntó" * , : l ^ 011 mPl0 ? ^ 0 ^ -
el- coniiisario. tnglatii-ra. en sai mejor comprador, 
- E d anuario «Bottin .ISIondain» me ,a"í necesita de r.ijsotros. Per 
— _ daba generosamente los • nombres de "U-cstra parte necesiiames de n- i .d s 
DEL ASTILLERO mis futuras víotlmas. Yo las escogía,,. >" t(:,(,:" :; :l- alia1:;ar -1 camino 
LOS HAY BARBAROS preferentemente, nobles o ricas. Des-, lhiXVx €̂  i|ri|tercam'bio. die producitois, co sus vinos, elaborados exclusivamente 
Un indiivklluo qjue responde al noim- pUé9 de rondar duramte una semana 11:0 l'"''"ddén¡ die ieteias, es muy bueno, con uva de la verdadera Rioja Alta, 
bre de Manwis y se -aipedliela Pada- p0r ]as cercanías de la casa me fija- E,!1 Lc'iwiV.'as exiis',?. de-̂ da haioe ya Pídase en todas partes. Depósito en 
zuelos Cajsuso, de treinta a.ños de j)a s¡ e.n ias ventanas y badeones per- ^n^po un veirdadoiro fm-or por coaas SANTANDER: 
edadv tuvo la «•Bnoaente» ocurnenoia nuanecían cerrados, indicio' seguro de eapaflcila®, tanto -en las modas de 
ele poner en la vía de los k a n v í a s de "ja ausencia de sus moradores. Lu0go ws'tiir. domo en éfl arte in,iiiS'¡i: a.l. y h i -
la Red Santanderina, .én. el -ban'lo de por medio de procedimientos senci- ta el literario y teatralli; todo e l'.o 
¡ni ra 
ce-i i.a.. 
Tcnniii(') eil acto con cd canto de un 
himno y con nuevos vivas a la Aso-
ciación. 
EL CORRESPONSAL. 
a , y todos están busc n  e q é 
nuanora podirá volvar ol Mundo ad es ^ 1 ^ ° ^ eí,cro- Y amialmente ^ , , 1 „ . M destina el Consejo una cantidad pa-
tado de confianza y aoeflego que f u - ra prem¡os a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Estable-
»Tomamos mufdhO de comuiiii, v si cimiento son: 
us-!- des quieren fc a nuestro país 01)ías laborables: mañana, de nue-
^ . . 1 . ve a una; tarde, de tres a cinco. 
e-,cni frecuencia, veirain clamo n^ensi- Sába(]os: mañana, de nueve a una; 
biensente, pero o n toda s ^ii i idad. tarde, de cinco a ocho. 
IN-an a c-tiec-bai --- más v más las Los domingos y días festivos no se 
pAnti7nr4n operaciones. 
S3-IVI0IJO SVI0IJON 
M a r t í n e z e h i j o 
C A L L I S T A S 
San Francisco, 1.—Teléfono 5-68. 
V i n o s r i o { a P Ü T E R N I N f l 
Esta Casa garantiza la pureza do 
V a l l e 
SANTA CLARA, NUMERO U 
E t f ^ R U E B L . O ? C A N T A S R O 
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/ L i a Saciadadi EdpiafLcüá de Maiqftñ- j-iia' a Inigiateairái s^-catizá a 
iviii-itiis aavadiEB ha oel'ábrald'd rocicnil.o 
nuende -xma. juanta gioniaiiad oxira- o-ih-
niaiüa. ' . , 
'En d,¡día reumión', intSTOsaTut.ísiim.a 
pea- las temaa q\io en. ella s.;. diV'tiii. 
tiiaa'oai, ssi tomó u'náTiiiiteniie'at» el 
acniiando djei h'aoap vaarias ^cttffctisüB &n 
su® Estaitutos, iwio de los (auate? ccni-
sliate fija.T' i a ouiota los efes-
embamulod eai 4 ptés¡'ta-. 
50 'cih<' 
'Loe oariui'j-D do Xcoioiamiérlca a 
Kai- ' i - ' . a 20 ci:«iitiaivci3 las 100 IiiihráiS'. 
. En In/s -díimás nuilias aiig-.nen rílgíeá-
d'oi los ni.iaino6 ppéiafe». 
Eil tiiaií^fliioi'to die icairlx-Jiieis iingile-
sea, lo. imiisn-nio. 
—El Goliiierao niiiia.no lila. pnĵ M ŝúr 
ido a7|na® diirlpcliikii'tm^ « - ^ t o d í u s a 
los navios de gwenu íxtranj&ros qa<& 
50,000 Referencias en España 
— 
Dos miüonesdemáquinas en uso 
iz, m . G m í l e r m o T r ú i í í g c r , 
¡5 
- Apartado 29Q - B a f C C l O S i a El día 27 d 
jpor empano 
AUXILIARES DE SE^VIAFO-IU'liS 
(Los auxiiliaíTeG de $»§máfoiro© qu:-
en la actuaULdad se enou;'üh , .i | -
tamdo seirvici-ots en vigías', cmLíL'cdoinie's 
y atalayas, pasarán a efectua-r. i ráiv 
E.uió í^jbiiaidío jwcií^i'cin.^ di- tan outa-o™ e,n un pwn-to raniLano o naw- tSsc^ dnra.n.ie t r : : i ír/esefr-',. a |e 
imiportarjtei Aisaciapióa el jtíieaíiligiic'so • g-ueai por- agiuatg terrifoiriales. 
maqoiiniista don José Eenr&r, coaiio • He aquí un resumen de tales 'dis-
prcimuo a £iu la^or conistant? en jiro iyii.i.b¡lc¿teis: 
d5^a prcepcaiiidad d é l a SoicíoJa.i Eíc- . ' proliibe, en d i ai?, a, los cíitadcs 
pauola de Maqoiintót: •. Iniquiv, v\\\r.v...v m lo® puerto® de Ru-
EL día 12 deil piiessnite utos se cieíife- niiamia, o niawegar por la® co«t,a®. süíii 
braná jiunita gemerail or.diiniaaña, m. la w^\{y aiVjfJOl diploniúlicio, no pwdilen-
oual Han de í w M ^ r s e apunto® Wo- d0l ri0irmaallslClC,r mál3 dÍB (jiets días en 
nftsamitfeiimoa. Ifoé anitie® dii'ohc® puértos. 
-E l l meircado de fIi:*9S no ha ex- No pg^rán esliar imá® día, dos M -
p:iri)n;i:inliado vaa-iación aJigujía.. <|u.es de la misma n,aici;iomilliin!,ai! I . i 
.El oaboitaje siigno lo niisnio, niotán ^ ¡ n ^ a ^ , ponerto. 
dose una paqiueña moidmciaciióm en el 
picido de lo® taianepoa-te--. 
D© lo® puerto® de la Argentina, a 
lo*-", europeos se pagan. 1cr¡ flet.3® a :{7 
cüuollnes y medio, piiacio que tiiondr 
a disseender ha- t̂a 30. 
E l transporte dso trigo do.rde \'¡v t;)-
IVVVV%'VV\VVVVVVVVV\ÂVl̂VVVVV»AWVW\l'VVVVVV\ 
Lo® canwaidiaaiitcis de Marina do los 
reapecitivcs piu.eâ tos, tienen ondien ca-
teigórica de no dar parorfiso» a mari-
rv r̂- a«*„„t,! .'• ii c i dante diel tiramipon© «Afitaianainita Lo-
ncis extraajeros, para llevar a. efecto ¿¿ J.. .,.„ „ . . 
máforos mái? líróximos al pujáto éñ 
su destino, para oonoc-ir con má:s 
parfóqoíón el anan^jo de apaíratos me 
'kirec&óglilce®, Códilgio de asfiailqs, et-
ciétcma, y, nonubiiiaiiies aeiguaidds vi-
gías. 
CIREOITOiSI E.X,'nRAO'RrD!lNARI|0!S 
iSe ha cianiciediiído uní crédito ex-
traomdiliarlo /de -20.000 pes-ita® para 
niiaiticanal de la S.oclo'it6n Hidrcga^áficia, 
y 40.000 pana hacer un̂ a nueva tárátdti 
disil iíCódigo initemaciionail de seña-
les)). 
XO:vil3iRAMIE \ To 
Ha sido nomhmido secundo ceman 
Pasea de Pereda, 21 
errada per Caldea 
,16.100 ton0 
tnSBMUBISBRHISU 
trahajoíl hitlrográifiicios, ejcrcicic® de 
tiro, o ejeüuitar sentsneia de mu^i-te, 
táimtp en lci5 puisr.tors como' en las eos 
Cas de lia ciitada naeüón. 
—•La lüuiéi^i do m.a.i'vnos en Italia 
a:ini:,inúa esfcairfcnaida., . cireyénidiostó 
epue la iintarvenición dinseta dieil. Go-
bilern/ó) logrará llevai- la arimmJa a 
la,--, |v.'¡h|as litigante®. 
MEGHELIN 
bo», el tenienáe de navio don Fer;'.a.n-
do Basterred~Jaa. 
NOTA INTE!!ESAXTE 
Ya conocen miestros lecloic:; las 
.medida® adoptadas por eil Gcnk-rnc 
j>oi-tugués cu su decreto de 22 •..le no-
viembre nltiino estableciendo vi} ré-
ginníu difereniciai en lo? dereeiic» de 
puci-to en favor de la flota poií.igue-
sa. Goutra. esta medida proles1 a ron 
las Comipañías inglesas, framc-.-as v 
dauesas; pero el Gobierno pcri-rguós 
XTIEVO BUQUE jia de.Gastimado la reclamación y ha 
La iirmpxianta G^fmjpafiía Niavieira acordado limplantar desde luego i a 
de Biilhao, Seta y Amar, ha adquirí m&dkku Ello perjudicará a nuestra 
do en Ingliaterra un mevo vapor do flota, mercante, aunque no tanto co-
Oárgiav de astiillero, de unas 8.0C0 to- mo a la de otros países; pero como 
neladas de peso muerto. no hay mal que por bien no venga. 
Con la adquiisición dcil nuevo bu- esto beneficiará a los puertos do Vi-
quiCi, La matrkuila de ia vecina villa go y de Cádiz, a los que afluirá, una 
w pjpmlüntípr su -tcnoil'a.j.c aa'in dWt.ro );a.rto dic-d tráfico- destinado a. los 
di» Laica aotuailes crítíems cirounsfan- puerto® portuguofes por la ckvadún 
cias para la Ma.rin,a inemanita en to que aquella medida, supondrá en .Los 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN ih):. ^ Hete® para estos puerto®. 
H . o y m 1 1 y 
GRAN CAFE-RESTAURANT 
Espedalidad en bodas, banquetea, 
etcétera. 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
« A M i M f l a P E i i y i i i i i 
Hete vapoi 
r camas, cu 
Para boIich 
rELLB. 85.-
d e S a i z d e C a r l o s 
Ea recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni 
tea, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del MARAV 
DE LAS 
E S T O Ü H Q O É 
o n t r a 
el dolor da estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y aduitos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
enfa f a r 
De venta en las principales farmacias de! mundo y en Serrano, 
desde donde se remiten folletos á quien ios pida. 




SANTANDER LA ( VEIEAD B*E SANTANDER. 
]T\\ ii..o\ym.iento:"'del Asilo en el díá Iiiiei!Í!;r 
5,10, 68,70, 68,25 y G8;H5 por-100; ¿c a.̂ er fué el «iguíente; 
Especialidad en vinos blancos de 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. — Te-
léfono 1-25.—SANTANDER 
tienda acreditada, sitio céntrico, muy 
económica. 
Informarán en esta Administración. ñola. 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del Norte de Espa-
la, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a 
a frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de 
^apor, Marina de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasatlánti-
;a y otras Empresas de Navegación, nadonales y extranjeras. Declára-
los similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas. Aglomerados.—Coks para 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háganse pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Pelayd, 5. Barcelona, o a sus agente en MADRID: don Ramón Topete, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: señares Hijos de Angd Pérez y Compa-
ñía.—GIJON y AVILES: agentes de la Sociedad Hullera Española.—VA-
LENCIA: don Rafael Toral. 
Para otros informes y precios, dirigirse a las oficinas de l i 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
Poye© aid.u:aj:ani:nt© la Comipiñía '. EL "ALFONSO XH» 
Si.ta. y Aziniar 3-4 buejues en expi'Joki- Esto buque, que salió de la Ha.ba-
oim yotrris vario® en coaisituxiclitón, na ^ 20 del pasado enero, hizo la es-
dando un tonelaje total aproxlimado cala de New York con objeto de re-
de 250.000 t&ndlada®; " es decir, a.pro- coger pasaje, de donde salió para 
xii¡,adámente la cuarta parte del tp <13t(>5 P^ertc® del Norte el día 27, y 
nieiaje de la Mariam m/ercante espa- cs erperado en Santander del 7 al 8 
dol actual. 
UXA COMISION 
Se b.a. nombrado la Comiricn que 
rsidincitará el r&glímyenito dr l retiro 
cib'ligiatcirio de la goníe úv mar. 
Ell presiidieate de esta Cbanndiió^ os 
el vii'jcaihniiiranite don Francisco' .lolig. 
MINA A LA DEI¡i \ A 
Ija, Diüneict'iión geinierall de Na'.vegta-
cicn y Pescia ha ou.i-Sî dloidi a lo® co-
mianidíiniliss de Marina el 
aviso-: 
.«Eil día 24 rao: ha visto una mi.n,:i. 
flotante a 30 grados, 31 ininujos la-
tiitud Ncnite,- y l l grado®, 35 minutos 
ioingiitiuid Oeste. 
pes '••1.3 65.500. 
Tesoros 5 pior ICO, 4 noviembre, a 
102,50 fpc,r ICO; pesetas -iOCO. 
Cédiuila® ("> por' 100, a 106,25 por 100; 
pepitas:'3.500. 
•Noiniip, i|'ii ¡meira., a 55,30 por 100; pe-
.«eta® 5.000. 
Aliimansas,, • a, 72,60 por 100; peseta® 
S.550. 
\ : -.ío, 5 per 100, a 77,25 por 100; 
pesetas 17.500. 
Idean 6 por 100, a 92,75 por 100; pe-
setas 11.000. 
Comidas distribuidas, 665. 
Asila,d(-s que quedan en o 
hoy, lo0: 
EXPLORADORES 
Aíañana, a la:-: .nueve y miedla, 
presántaráñ en eá Club de la Exposl-
r i iin, de un i forme, los que 
las tropas .de Santander. 
Los qm 




[•tOFiOi Wilt ff. 
ü . 
SANTANDER-MADRID 
Rápido, Sale de Santander loi la-
ñes, miércoles y viernes, a las 8,0 
de la mañana . 
'Correo. Salida de Santander, 31* 
UIA áü.tíiA ói fia, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañana . Llega s 
Santander a las ocho de la mañana. 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
* • A . . 
' C H . , 
§|gw|e(4te áaBíslisabte 6 po? 100, F , . 
El día 19 de FEBRERO—salvo contingencias—a las tres de la tarde, 
ttaldrá de SANTANDER el vapor 
. A . I ? " O I K T £ 3 O X X X 
Su capitán don Cristóbal Morales, 
fedmitiendo pasajeros de todas clase y carga, con destino a la HABANA 
y VERACRUZ. 
PRECIOS DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIBf 
Para HABANA, 550 pesetas, más 26,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de impuestos 
a 9 B , , 
* » C , 
• • 6 . , 
i ' » A. i 
¿Koiri's&bta é p9? 100, F . . 
Bazaeo de España,. . , 
EL «RUSIA» Saiieo Kisp^no-Aaiericaao 
Piveidente de Bambnirgo entró Banco del Eío de la Plata, 
ayi r 'm nuestro puerto d nmgnífioo W b | ^ l « M t » i « t i t f i . . i 4 . . 
v:'; ;;)• cátpso alsanán «Rugia». A!ff ia i i Í«!!!!! ! . ! i Í . ' ! 
E,sta buque, dotado de magmífilcas ¿roaaríraBi—-Aef.losGir pí«-
condLiicinic'i, es el prtimor tiMeatlán- ferentos.., • • • i 
m * * * * * » ífSi2T¿oErm.ri?!;::: 
puierto daadle 1914. Aracareras estarapJiladas, 
Bl «Rugila» zaoipará p^ara los pníecr- Iditil no esíampllladas,,, 
rbea' día Suldicaimiq/riioa Ú:M pasaje y Esííerior serie F. , , 
caiga. 
EL (cCIUDAD DE CADIZ» 
Taimbilén elatiró en nuestro puerto 
el vapor aiUiXiilliar de lü Compíañía 
Trasatiláintica «CiuJdaid 'do Cádiz», 
procedliaiite de Bfflbao. 
E i «Ciudiad de Cádiiiz» zarpó paira 
iCádiz y esiciála® con 19 pasajeros y 
aQguanas tondadiais de . carga gono-vA 
CI€"3Wa¡s ai 4 por 100....,.. 
VifnzoM.,,,,. M M i v i i i 
Líbrss.. . . • . . ) i j > >• F i , • 
ECMüsn . . . . ¿ . i 
P r a ^ c i snixosgc.3a 


































f8 40 1,2 de la mañana y llega a esta e&tadtó 
g ll a las 18,40. 
69 20 SANTANDER-OVIEDO 
72 00 Salidas de Santander: a las 7,45 f 
92 85 13,30, Llegadas a Santander: a laa 
92 H5 16,26 ^y 20,51. 
82 85 SANTANDER-LLANEg 
fl ^ Salida: a las 17,15. Llegada a San< 
™ ^ tander: a las 11,24. 
00 00 SANTANDER-CABEZON! 
527 03 Salidas de Santander: a xas H.5"» 
-L1 14>55 y 19>15- legadas a Santander:; 
g o 00 a las 9,28, 15,S$\y 18,48. 
00 i 00 SANTANDER-TORRELAVEGA 
281 50 Salidas de Santander: los juev«> 
y domingos y días de mercado, a m 
C0 00 7.20. Llega los mismos días, a W 
00 00 12,56. . 
C0 G0 Todos los trenes de -Ja linea atí 
iOO 00 Cantábrico admiten vifcjeroi W"? 
00 00 T"»1 relavega y "egreso. lili SANTANDER-BILBAO 
54 85 Salidas de Santander: a las 8.1'' 
28 10 Y 17,5.—Llegadas a Limpia»»: ¡ 
6 5if,0 las 9,55, 16,6 y 18,40.—A Bilhao: » 
00 08 las 12,16, 19,05 y 21. _ 
3 3) Salen de Bilbao: a las 7,40, W-* 
El mejor 
1 y le bar 
ea a la raí 
salida dd 










T A ] 
LDADURA 
-APARAT 
El día 31 de ENERO, a las diez de la mañana—salvo contingencias— 
baldrá de SANTANDER el vapor 
C2í-VL<dLm.<3L c í o C ? á , c i i ! Z 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n . 
que saldrá de aquel puerto el día 7 de febrero, admitiendo pasajeros de 
todas dases, con destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
Para más Informes dirigirse a aus consignatarios en Santander »efíót 
fes HIJOS DE ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA, Paseo dí Peréáíi P * 
mero 36.—Teléfono número 63.—Apartado número 8. 
%vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv y 16,30, para llegar á 
_ *>. las 11,50, 18,31 y 20,35. 
3 5 C i l l l S r S S S * SANTANDER-MARRON 
Salida de Santander: a las l ^ 
• CARIDAD—De verdadera nmuria para llegar a Marrón a las 19,57-
puede o . l i i : a.is2 la qm- con san.la f e Marrón para Santander: a 
MOVIMIENTO DE BUQUES 1 1 ' ;k^.'óm Váiene scipontanid© d a.n- ¿ S . ^ r * • : 
Entrados.—Ayer entraroai en núes- ciano matrimonio de Anduvs Calera SANTANDER-ONTANEDA 1 
lim puerto lo® buque® dgnientes: y esposa, que han s'jdo d i . , :!: ! s Salida® de Santander: 7,50, 
«Cabo Tne® Foreas», ' entró prooe- .dé la caÉia eiia epe bjaibitia£blin pr.r no 14,20 y 17,57. Para llegar a. Ontafl*1 
difimte de Giijón, can ca.rga. gíéúiG âil; pcidect' Imcer cfectvvo su a.kf.i i,k ,r y a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
1 matóduilá dueinien en la catóá m eistó te . r l - 1 4 | ™ a s ^ ^e ^ ¿ " i T e g a r a San^ 
der^a las 9,03, 13,08, 16,13 y 20.00' 
((Piueaito de Vega», ( 
española,, de Oaidárroe, en lastre. lixo nadies de invierno. 
«Saigúin-Bi», ciTlpañcil, ide R&ba.deo, yu'cnei £ixpj;ra,u • a,* estci.̂  iiafdices 
ocin coirga .gtenieirnl. •¿•.rnfaade-rioos c u v t é n Ir.iih-c.iiiair 
SadidaS.—.«Sagún-Bil", para Biilbao, ®n .amici.amildaid en mr-di:> de los ma-
can piedra. yariié srjiriiim/mtes l'-arán una ver-
«Gaibo Tires Fercas», de la nmtrí- drd.r.i. cfcaia dé ( .míií uí. qa : tendrá 
eula de Sevilla, zarpó para Dülbao, en , 1 d lo aq 1 ,; n i , asa. 





^ " a n ventaj 
Santander > odos sus uí 
POSITO: 
Dev 
Carbón superior, a 
Í.80 y 4,25 los 40 kilogramos* 
cío a domicilio. Vargas» 7» 
mmvWQ'm 
^ FEBBERO DE 
V Ü P O R E S C O R R E O S E S P A Ñ O L E S 
P I N i L L O S , I Z Q U I E R D O Y C 0 M P . a 
! 




rrn toneladas do desplazamiento y 8.100 caballos de fuerza, admitiendo 
1 y pasajeros de todas clases para 
rea 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
H A B A N A VERACRUZ 
PRECIOS 
ja0iaSe Pesetas 1.8'0 
2.a clase » 1.275 
2.:l económica.. » 975 





m a s loa impuestos 
u s u a b s . 
^t .rnnnr tiene también camar¿ tes de lujo e individuales, con salón recibi-
ErflmasP cuarto de baflo y W. C. 
¡toparasolicitar pasaje y cabida dirigirse a los consignatarios 
' 35 -TELEFONO 8 6 2 . - T E L E G R A M A 3 Y TELEFONEMAS «TREVIGAR» jfELLE, 
G A R C I A 
MARAVILLOSO MEDICAMENTO :: ANTISEPTICO ENERGICO 
ni; TAS VIAS RESPlRAlORIAS :: RILCONSTITIJYÉNTE EFICAZ 
Adiiniii 
LXDER, 
>1 día da 
DE L  I  
o n t r a l a 
e n r a p r o n t o ? r a d i c a l m e n t e e f l T f l R R 0 5 - T 0 5 
enfa f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s : M a d r i d , R e c o l e t o s , 2 
EL REMEDIO MAS SEGURO. EFICAZ, 
•6mod<> y «gradabi* para curar la T O S , son la» 
d e l 
M siempre desaparece la T O S a! concluir ia L» 











a las 7,8; 
i e&tadtó i 
0 
as 7,45 f 
: : a 1M 
S 




Loe que t e n g a n fi^ | 
Cigarr i l los a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , 
[ue lo c a l m a n a l a c t o y p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e * 
o 
El mejor tónbo que se conoce p:ira la cabeza. Impide la cáida del 
lo y % iiiroo crecer maravillosimente, porque destruye la caspa que 
¡(•a a la raíz, por lo que evita la calvicLo, y en niiuchos casos favorece 
salida del polo, refe-ultando éste sedoso y flexible. Tan piecinso prepa-
ro debía presidir s i empre lodo buen tocador, a u n q u e sólo fuese por lo 
•hermosea el cabello, p r e c i n d i e L d o de las demás v i r t u d e s que tan 
lamente se le a t r ibuyen . 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6,00 pesetas. La etiqueta indica el modo de 
arla. 
De venU en Santander, eo la droguería de P E R E Z DEL MOLINO-
5RICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
% ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
50S GRABADOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y EXTRANJERAS 
ÍSPACHO: Araós de Escalante, núm. i . Tel. 8-23. Fábrica. Cervantes, 18 
¡LDADURA AUTOGENA. — TRABA JOS E N ACERO, HIERRO Y BRON-
-APARATOS MECANICOS. — TUBERIA DE PLOMO Y HIERRO 









ir. a [al 
DA 4n 
20.00-
XVVVWVWWVWVVWWV IVVVVVVVVVVVVVWVVVV\VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
O S f t S 0 l u c ¡ ó n 
Nuevo preparado compuesto de \ 
Carbonato de sosa purísimo de I 
esencia de anís. Sustituye con | de glicero-fosfato de cal de CREO. 
Paa ventaja al bicarbonato en S crónicos, bronquitis y debilidad 
•toda^ mcarDonato ec r S0TALi Tuberculosis, catarrea 
w 8Us usos—Caja 2,50 pesetas, f general-Precio: 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, número ll .-MADRID 
De venta en las principales farmacias de España 
Santander: PEREZ DEL MOLINO | 
! H ? 2 t e r í a 
n a : 
Sao íraneisco 25 
Tel . S l U a n t a n d e i 
F e p f u m e r í f f , C a m l s e P í a , O b j e t o s d e c a p r i c h o , 
iDAnn. C a r t e r a s , G é n e r o s d e p u n t o , 
^ m e s b t e s d e l a s m e j o r e s m a r c a s 
^ p a r a s e ñ o r a s , c a b a l l e r o s y n i ñ o s 
T A L L E R D É C O M P O S T U R A * 
a® t o d a d a t e d e p a r a g u a s y s o m b r i l l a s , 
s i n 
Ultimos inventos e x 
lámparas, quinqués 
planchas y cocinas d< 
gasol ina, modelos 
americanos. 
También vendemot 
gasolina y accesoriot 
para dichos aparatos 
TODOS los quin 
qaós viejos se arre 
glan en 24 horas, dan 
do mejor luz que d' 
nuevos. 
Se vende toda cías» 
de gramófonos y bici 
cletas y accesorios. 
Alameda 1.a, 
T A N D E A 
23 
ANTISARNICO MARTI, el único 
pie la cura sin baño. Venta: seño-
es Pérez del Molino y Díaz F . y 
¡alvo* Blanca, 15. Sus imitaciones 
resultan caras, peligrosas y apestar 
a letrina. 
Exijan siempre Anliscirnico MaTh. 
H A M B U R G A M E R I K A L I N I E 
V A P O R E » C O R R E O S A L E M A N E S 
L í n e a d e A m é r i c a d e l S u r 
S a l d a s m m m e s de Santander p a r a Río de Jane ird , 
IVhntevideo y Buenos ^i^es. 
Las próximas salidas de Santander las efectuarán 3 
el 30 de enero el vapor 
I F L X J C 3 r I J b . 
el 27 de febrero el vapor 
INYECCION «SFCLA. cura pronto 
y bien, incluso en Ies casos rebeldes 
a los demás tratamientop. 
Fra^on: 8,5)' ptas. "n tocas farmacias 
G r a n l i q u i d a c i ó n 
de muebles antignos v modernos. 
• VELASCO/ 17.-
montura mejicana, nnova. 
Infornitwá testa Acliminl.st.raicrOfn. 
hotel anuieblado, en, el Sardinero. 
Informarán en esta Administración. 
admitiendo pasajeros de primera y tercera clase y carga para los citado< 
puertos. 
Precio en Primera clase par.a Bí de Janeiro, Pesetas 1.500. 
Idem ídem, para Montevideo y Buenos Aires, pesetas 1.800. 
Idem en Tercera clase, pesetas 485, incluidos los impuestos. 
En estos vapores existe para el pisaje de tercera clase un salón Be 
recreo, salón de señoras, salón de fumar, salón comedor, biblioteca, cuar-» 
to de baño, así como camarotes de dos y cuatro literas. 
Para toda clase de informes, dirigirse a los Consignatarios e n S a n * 
tander, 
C a r l o s H o p p e y C o m p a ñ í a 
- partado postal número 27 - Teléfono nirarro Í02. Elrecclón telegráfica; HOPPE-SEHWRDER 
NOTA.—Se recomienda a los pasajeros que deseen embarcar en estos 
vapuies que se presenten en esta Agencia con cinco días de antelación al 
de la salida, con el fin de tramitar a documentación que se requiere p a -
ra embarcar. ' 
S e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . = 
O O S a n ^ p a R c c a c í ® 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 5. 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
Más económicos que esta Casa, na 
die. Para evitar dudas, consultei 
precios. 
JUAN DE HERRERA. 2 
Se reforman y vuelven fracs, smo 
kins, gabardinas y uniformes. Per-
fección y economía. Vuélvense trajef 
y gabanes desde QUINCE pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
Agencia de los automóviles ESPAÑA 
lutomófl les y camiones de alquiler 
Servicio permanent3 y a domicilio, 
PRENSA PARA COLOCAR MACIZOS 
Vulcaaizados:Taller de répáraeione^ 
JAULAS INDEPENOIENTES 
'AUTOMOVILES E N VENTA 
^Facilidades en el pago). 
España, 8-10 HP., faetón con alumbride 
y trranque, 17.0G0 pesetas. 
Dion-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado, 
buena presentación, 13.500. 
Protos 14-85 HP., magnífica liaaousíne, 
25.000 pesetas. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 4.500 ptas. 
Bebé Peugeot, 6-8, dos asientos, 5.50;! pts 
Benz limousine, alumbrado Bosch, 
IS.OOií pesetas. 
Omnibus Fiat, F . 2, doce asientos, 
18.030 pesetas. 
Idem ídem, 18-B. L, treinta asientos 
19.000 pesetas. 
Camión Berliet, cinco toneladas, 15.003 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.0Ü0 ptas 
F e r n a n d o , 2 a T e l f . 6 -16 
LINEA DE GUBA-MEJICO—Servicio mensual, -alieiuio de Bilbao ol 
17, de S-i.nta-ndor el 19, de (iijón ol 2 y de GórÜfía ol 21 para Habana, y 
Veraicruz. SallriidaiS dei Veracruz el 16 y de Habana el 20 de cada mes, pa-
r a Coruña, Gijón y Sanlanrlpr. 
LINEA DÉ BUENOS AIRES.—Servicio mensual, saliendo de Barce-
lona °1 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Cruz de Tenerife, 
Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regreso de Bue-
nos Aires el día 2 v de Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, GUBA-MEJICO.—Servicio nion?ual, sa-
lí o; u lo de» BaiT^lnina el 25, de ValenciLa el 26, de Mála¡ga. pl 28 y do Cá-
dáo ol 30, para Nueva York. Habana y Wramiz . Regrosó'•do Vei-acruz el 
27 y de 'Habana el 30 de cada mes, coíi' ©Sfeáflias on Nuieva York. 
LINEA DE VENEZUELA-COLOSVIiBIA.—S-eirvioio inen.suial, salien-
do do ¡Barcelona, el 10, el 11 de Valencia., el 13 do Málaga y d.e Cádiz el 
1 j de cada méia, para Las Palmas, Santa Cruz do Ton^rife, Santa Cimz 
de La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida do Colón el 12 para Saba-
nilla, Curaicao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria^, 
a Cádiiz v Bairoolona. 
LINEA DE FERNANDO POO.—SorvicJio meinsaial, siailliondo Barce-
lona, fie Valondiia., do AliLcante y de Cá.diz, para Ivas Palma.s, Santa 
Cmz do Tenioi'iiíe, Sanita Ciniz de la Palnna y puiea'tos do la costa oc:-
cidenitíul de Africa. 
Rogreiso de Eei^iando Póo, haciendo las esoaias do Canarias y de la 
Península ind¡ic¡aidas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica 
tiene establecidos los especiales de los puertos del Mediterráneo a Now-
York, puertos del. Cantábrico a New-Yoik y la línea de Barcelona a Fi-
lipina», cuyas salidas no son fijas y anunciarán oportunamente en ca-
da viaje., 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables, 
y pasajeroe, a quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y 
trato esmerado como ha acreditado, en su dilatado servicio.—Todos los 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—También se admite carga y se ex-
piden pasajes para todos los puertos del mundo, servidos por líneas re-
«pilares.. 
E i t t e H EiíSííiafl'Síyiii SaylsalMjcniiaiy) 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
M i ó r s p i U mm te MÉI a Mm s Mmi 
P r ó x i m a s s a l d a s fij ' S de Santander 
V v p o r R S a U S O A f A Gl 29 d a f d b r s r a . 
" E & R M e ! 14 d e m a r z o . 
admitiendo pasajeros de segunda económica y tercera clase para HABA-
NA y VERACRUZ. También admiten carga para HABANA, VEBACRUZ 
TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
P R E C B 0 8 
H^FANA TERACRUZ 
Segunda económica Pesetas 850,00 925,90 incluido im-
Tercera Pesetas- 5C3,90 613,90 puestos. 
Estos vapores son completamente nuevos, construidos en el presente 
año, y su tonelaje es de 16.000 toneladas cada uno. E n segunda económi-
ca los camarotes son de DOS y CUATRO literas y en TERCERA los ca-
marotes son de DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para solicitar toda clase <le informes dirigirse al agente en SANTAN* 
DER v GIJON: 
DON FRANCISCO GARCIA, Apartad 38.—Wad-Rás, 3. pral.—Santander, 
m p a m e 
i 
CONSERVA SIEMPRE SU BELLO 
COLOR UFANDO ESENCIAS DE 
MANZANILLASlDE IRLANDA, 
COMPLETAMENTE INOFBNSÍVA.— 
ESPECIAL PARA LOS NIÑOS, CINCO 
PESETAS FKASCO. — BELTRAN, 
SAN FRANCISCO, 23 
P R O X I M A S S A L I D A S 
T R l f i S a i r ^ i n i OSP&iberx d0 15.000 toneladas, saldrá hacia el 22 de 
Vapor J r ' * * » ! 5 febrero. 
Vapor J Ü a f a f c y e t t e , fueaJ7805t30 ton8ladas' "Idrá hacia el 22 de 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE MAS 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TOREROS. 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAiNULES Y SUS FAMILIAS Y CO-
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese a los 
pasajeros para Habana y Veracruz y détaUéa do todos los servicios de esta; 
Compañía, dirigirse a los consignitarios on Santander, SEÑORES VIAlJ 
HIJOS, paseo de Pereda,. 25, bajo.-Teléfono, itómerQ 03,. 
E x t e n s a i n f o r m a c i ó n d e M a r r u e c o s 
WWVVVVVVW/VVM/^^ WW^VVVIAO^VVVVVMA^^^ (lA^A^VVVVVVVVVVVVVVVV^̂  yVlWAOViMAAOM-VlA^^^ VVVVVVVVVVVWVVVVWVVV̂  
E l momento p o l f í j c o . 
E L G O B I E R N O C O N S U L T A R A D E N U E V O 
H L G E N E R A L 6 E R E N G U E R 
E N 
m*. COXD-K DE (•()F.I>I.(), ENFERcMO .ín pm- miovo a l a cuas i i óu ,1o Tan- expaniérnio^a todos, 
MAilüi l i ) , : ! i . _ E i l sui.ljíu'ioiipía.iiiiv díé ger. 
•la Goiboniiaici/mi, Jwiláa.iu.cl:» hoy con Esto l i a motiv.a.ik 
lo coarlucín fnó ariasl^ 
corriénite, sal v áaiidoise 
incluso i-l pro- Se supo gu-e poco (JáSpijés y llama-cho qn< 
p i ó pirasiidlénte... • do p o r - t e l é f o n o , llegó o! m a r q u é s de por la t u i rieunc  wua:Viu-«*ui g% 
eierla i n l r a n q i ü - I m l e o m . l i MII Í uiienlo do csio se ha. Loma. ' a la ayuda de unos carhorneros. 
los pieinadistas m d i jo que a l uúnis- M&d on los centros poJíliccis. hablado hoy en los ocntm* y c í r cu los E.I nuevo jelV sostuvo una conver- MAX1FESTA€ 1 ONES DE ROMAíj 
t r o e a t á ouíeiuno o t r a vez y que oree Se h a c í a resaltar que el señor poJít icos de que los momentos dos- sao i ('.u te lefónica con los . s eño re s N E S 
que huy no podirá aáiaudonai" su do- .Maura, estaba disgustado con que se aproveoha,.l..s con la p a i a . i i z a ü ó u do Aiua.t y Montejo. 'Eí ¿oride de Romanonas, tan 
lu/ilculiio. d iera pnhl ic idad a las deliheraciones ojierac-ionea han sido ap rovechado» . Se ignoran las' cuestiones Untadas to como llegó a , M a d r i d , so eamij 
E L COXSEIO D E L JUEVES ,|ol Caisejo. |i>olí- AM-eild^nim, para foa-tiñear la;- por los coospion.v- (•rrsvrviidores. de ropa., d i r i g i é n d o s e a la Acaden 
M Consejo que se ceiMmaaú el p r ó go sa.be t a m b i é n que entre los m i - posicioaies que tiene frente a Alhuce- ¿DISOREPANCIA} E N T R E M l N I S - <le Ciencias Morales y Políticas. I 
Mimo jnvvvis. se le cKWíoed© g r a n i m - nistros- hay dispar idad de cri terios mas, conatituyeaido u n a verdadera TROS? Allí se e n c o n t r ó con el señor SáJ 
pontanciia. • , al a.prociar l a cues t ión de Ma.rrue- ajtúemiaa para nuestra plaza:. Parece ser que entre los señores oboz do Toca, el cual le dijo que 
Parece que hay ailgiuna p e q u e ñ a C0Si Desipués de esto, e l caudi l lo moro L a Cierva y González l l o n t o r i a exis- taha, descontada l a salida del 
discrepancia, on la, i-nestum económi- En m pW^ipiQ, buho cst'rccna so- ha exigido la entrega de todos los te disparidad de c r i ln r iu en los mo- L a Ciei-va del Gabinete, 
oa entra los s e ñ o r e s C a m b ó , M a u m li.Uu-Ldad entre los s e ñ o r e s Maura-, pris to-ñeros i n d í g e n a s , incluso de los mantos actuales, por babor l lamado T a m b i é n conversó con el señor Ifc 
y mai^quiós dio. Coa-tina,, pines mien- c ^ a y Hon to r i a cn Io relal.ivo a l ^ ^ t i d o s a procesos por^deli tos co- el minis t ro de l a Guerra, a l embaja- galla!, quien dijo que ol señor u 
t ras los dos úliti-mios estiman que do- ,,!•,„ general somotido al Gobierno y m u ñ e s , y ha. exagerado las condicio- dor de F ranc i a para t ra tar de la Cierva no podía, encargarse ,ic 
beni atandteina© todos los servicias, el aprobado. ^ pa ra l a entrega de los prisione- cues t i ón del protectorado. • cartera de Fomento, porque esttn| 
m in i s t ro de l a Guer ra se opone a t i> ^ ,..,„..„rníim.¡a de ' ¿ ^ estóefch | so ro& esipojioltes en "las gestiones que ¡Eí señor González Hontor ia , si ha pendiente la cues t i ón de bus tari!; 
da redulcoióm eni ol preyi^ues to de ¡(¡;i(| só ]0& ]anes vi?.ne realizando el señor AJmeida. de creerse a los comentaristas, sus- ferroviarias no p o d í a encommlár* 
su departamento. nr, -nn-los por el general l ioron-uer- E l al to comisario nada ha podido tenta la t e o r í a de que la res,|>onsaJ)i- le su reso luc ión . 
m da c.-.mo proJ«abl,e que, al Con- ,s ^ a ¿ h ¿ haí0V an ém tiempo-, aun cuando co-d idad de cuanto corresponde a la Entonces d conde _ de Ronunoi 
JO del jnaves-, an que sé t ra ta i rá do 
Injuiesittro prióiteciticaiadb cW Manriíedois, 
a s i s t i r á e l a l t o comisario, que haibigá 
llegado para eeia d í a a M a d r i d . 
H o y se ha rounido el Consejo do 
3a rqmeficntaei ión (l)ancari;ii, prosidi-
rlo por el s e ñ o r Allondosala/. n' 
Aftistieroíi don P ío 
•ro en reparsantaiojión del Banco do 
se p u s o . t é r m i n o a l a p r imera fase de n o c í a los planas de Abd-el-Krnn, por c u e s t t ó n uoi proLecim-aao io corres- d i jo que si ahora ex i s t í an .nscre 
las operaciones -en l a zona or iental , ^ t a r ligada su acc ión a lo que pu- pomte a él oxc.lusivamonlo. c í a s en e i Gobierno y sxngin la w 
Has ta este momento no liubo dis- d iera ocu r r i r a los prisioneros. E l presidente del Consejo t a n d . i é n sis, iba ésta- a ser. m u y difícil de 
A d e m á s de todo esto, ha resurgido ha conferenciado con el minis t ro de solver, porque n i n g ú n otro UOt^ 
repenl i i iamcnio la cues t ión de T á n - Estado, c reyéndose- qne en la confe- c o n t a r í a con los a l a m a ñ t o s que d 
ge,.. rencia t r a t a ron de esta disparidad de tua l . 
Se sabe que, planloada esta cues- cr i ter io. 
crepancia. 
El Gobierno oslimaba. que d e b í a re 
ae-.-ionarsa d c s p n é s del d"'sa.ctre, y 
r iT- í i Prendo- :| ' at to c o n ú s a r i o t odós los ele-
n: nlo-. qm fu -ron nr . . -ar ios par... t i ' ' n 011 C o m ^ ^ ^ 61 Sení>r 
, , r co . au r b.-. cosas en el luear on míe M a u r a solici tó la cpi iuon de todos 
E s p a ñ a , y por los banqueros el conde ™ m ™ i.»- co. s n ©i in,vit on que . . t t d , u m ^ de R o m a n ó n o s . 
de Gavlanes. Ochara.... Cifnonlos. m*m de ta hc-a.to.n.!^: poro 11 1 ' 
Higuera, v Carr iea . v por la Cámara , fámiés do las obscivaci-Mios l u ' " 
do Comioreio do Madr id d s eño r Gó- hwhus por d s eño r Cambó sobre la " " 
s i t u a c i ó n del Era r io y de haber, ex- respectivos jefes. 
Eli minis t ro de l a 
Ad( m á s . no dohe de haber crisLtj 
E L CONDE, E N PELIGRO a ñ a d i ó — , porque este Gobierno tiei 
H a regrosado d.ol campo al conde a ú n dos problemas ' que expíij 
l a rosoiluoión d é l a nnv i-asada tí, 
Guerra, expuso mez Quiilé. Este Consejo d e s i g n a r á .las zonas t e o r i z a d o su ci-ltorio d soñ. r l l o n -
bancarias de E s p a ñ a y d é t a r m i n a r á ^ « s t o a loé planos Ate] gene- f opina.,, ya. conocida, pe.o no pu-
deí ini- r - . l H^irnguer , las cosas han Cam- diend-o ad^ptarae u n a resducion con-
\m l ibéra las , quienes mamfesta- A l valdear un r í o co r r ió serio poli- sis y otro las operaciones en Marri 
qu-a temían que- consultar con sus gro de perecer ahogado, pues el co- eos. 
DE OTROS TIEMPOS E L BANCO DE BARCELONA 
la forma on fjni; (b-bc rogirsr 
t ivamonte. 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
i<ado, creta, se suspendieron lasr delibera-
ciones, acOrdándoaa cel-sbrar nuevo 
Consejo el jueves. Pero l a reso luc ión 
urge tanto que se h a addanbulo la 
f ecba del 
El min is t ro de Estado- se opoiné a 
E n el minis ter io de "la Golu;:-nacion que siga l a guerra y cree debe con-
fie ha recibido u n telegrama • del go tenerse 'e l avance m i l i t a r , intensifi-
bernador oivü do León dando cu en- - cando, en cambio, la a'oción pol í t ica , 
t a de haber descarrilado u n tren de la, cual espora dé• sa t i s facc ión a l a &e c -debra rá m a ñ a n a 
n u e r c a n c í a s en al k i l ó m e t r o 'Sol, sin op in ión , porque con ella p o d r á n re-
ídesgracias . dn-ár--- los etenítivos en A f r i m . 
L A SÍTUACIOSI P O L I T I C A E l s eño r Maura , en v i s ta de l a dis-
Examen de los libros de L a s denuncias contra 
contabilidad. tenderos. 
BARCELONA, 3.1—Ha comenzado BARCEiLONA, 31.—Algunos Juz? 
Consejo y • probablemente e l Juzgado el examen de los libros dos h a n empezado ya a devolver' 
do Contabilidad del súbd i lo extran- rosguondos do las fianzas que s á 
BERENGUER A M A D R I D jero detenido por óslala, y alzamion- gieron a, los vendedores do \ m é 
M A D R I D . 31.—Man celebrado una to do bienes contra d Banco de Dar- y a algunos tenderos, que <i rulí 
conferencia los s e ñ o r e s M a u r a y La ca loña . l a «razzia» efectuada d año |)iisad| 
Se. dice que en l a p r imera mvesJir pío? los agentes de la autoridad, ítt 
saiidn Ui g a c i ó n h a n resultado irregularidades r o n detenidas por és tos , anisados i 
L a t r anqu i l i dad poilltiéa que v e n í a crepancia, p l a n t e ó el asunto e n d Ciei-va. 
fe inando estos d í a s ha cambiado Clon,-.ojo do avor, para que se llegara l>e esta conferencia ha 
bruscamente a consecuencia del Con- a una r e s o l u d ó n imn-d ia ta . y r. qui - pos.bi l i .hul de que venga, muy en m u y grandes, entro o ras que buena defraudar on d peso do los a r t . ^ 
eojo odobr.ado av- r . qno fnó d-dica- r ió l a op in ión de todos los ministros , breve a M a d r i d d al to .comisario, pai to de los l ibros o ñ c i a l e s no esta- ^ p e n d í a n . 
con objeto de jus ldioar ampliamente 
LA LISTA DE CANDIDATOS 
que presenta ia coalición de mauristas, caté lieos y democratas'en 
las próximas elecciones municipales: 
P R I M E R D I S T R I T O 
Don Ramón Diez Vei&sco, maurista. 
^ " m * ' S E G U N D O D I S T R I T O 
Don Pedro Alvarez San Martín, demócrata. 
Don Angel Jado Canales, del|Centro Católico. 
T E R C E R D I S T R I T O 
Don Rafael Vega Lamerá, del Centro Católico. 
C U A R T O D I S T R I T O 
Don Pedro García Qavüán, maurista. 
QUINTO D I S T R I T O 
Don Francisco Herrera Cria, del Centro Católico. 
S E X T O D I S T R I T O 
Don Ricardo López Dór c p , maurista. 
Don Adolfo Urresti, del Centro Católico. 
Don Rufino Peiayo Gómez, demócrata. 
S E P T I M O D I S T R I T O 
Don Manuel Láinz Ribalay.aua, del Centro Católico 
OCTAVO D I S T R I T O 
Don Antonio Lamerá Coligiera, maurista. 
Don Valentín García Raba, demócrata. 
Los santanderinos que quieran verse bien sdministrados en el 
Municipio, deben votar estos nombres. 
los plata s a s/,-í>nir. a fin de comba-
t i r el cr i ter io sustentado por el se-
ñ o r González Hontoria. res-pecio a las 
f u t u r á s op-radones. 
COMI- .M VKKtS A CX C O A S ! j o 
Kn los drontlos po l í t i cos se hacía.n 
grandes comentarios al Ccnsojo de 
ayer y sobre el que tanta reserva, se 
ha guardado. 
Unos docÍMi. que se h a b í a t ra tado 
de l a .s i lnación de los prisioneros; 
otros dé la. ac t i tud de las Jjtnta-s m i -
litares, y algunos se obstin-.iba.n a, 
creer que do discrepancias surgidas 
i n/Eianeradamien te. 
Todos estos nimores h a n quedado ^ dtátóio^uiil^ fami l ia . 
d c i i M r.tidos. puos se ha sabido de 
no alo ca t egó r i co que el Consejo se 
dedicó cxi l i ' -ivain-nto a asuntos do 
Marruecos y planes a seguir en io 
fn iurc . 
EL CONFLICTO DE SALAMANCA 
Hoy ha, con-fc-i ene lado con d minis-
t ro de l a Goboi n a c i ó n l a comis ión de 
batí sellados.- .Dichos vendedores fueron proets 
Parece que este asunto t e n d r á ra- dos, ca l i f i cándoles de estafa los 
miflcacioneis y que ae d i c t a r á a l g ú n tos de que se les supon ía autores. 
Le* fueron ocupadas las pesÉj 
medidais que empileaban. 
Ahora, al cabo de un año, tem 
nados los sumarios, la Audien(3| 
con notable unan imidad de crit^ 
declara que los hechos que e'raní 
gen de esos sumarios son cdnM 
vos de faltas, y e n v í a n lo actuad 
ios Juzgados municipales. ED ol 
casos dispone, desde luego, el sol 
seimiento \libre, porque ni müle!l\ 
entiende que se t r a t a de una 
por lo tanto, dispone que, se-
van las fianzas exigidas a Ipfi 




E c o s d e s o c i e d a d . 
NUEVO LICENCIADO 
E n l a Fiacuilitad de Dca-eicllio d3 l a 
UniveirsHldaid de Ovilir-ido hn obtenido 
el t í t u lo de liciencrado el. ilustraidio 
joven santiandierimo- don Cayo Pombo 
Quálataitiat, hiijo- deOi res^eialJiíe cabii-
IIoro dan Gabnel Mai ' í a da Pomibo 
I barra. 
Poli citamos a l nuevo abogado y a 
ilevufl 
P E T I C I O N DE MANO 
En Madr id ba sido p (dida ! i ma- vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
no de ba l i l i s m a . ñ l i ta M a l l a JJQfJJg Q£ Ĵ JJ J l ^ C B V 
Luilsa ATeiaal y Jiméniez, p-ara el jo-
viem soc'n'iiloigo y aboigado- don. l o s é 
Fusiter y Botella, jefe del Cnorpo 
iPericiiiall dle CorntabiJidlad. 
L A SESION DE HOJ 
A las cuatro de la tarde y conf ̂ ¡ J 
de ordinaria, celebrará hoy 
i o i ;ii¡ i is la- Ayuntamiento con la misma orden" 
T -->""~*' J ovw» .i..-.Jr...í,Uiutic lar " J • lofllí 
estudian!.-- dt- Salamanca qm bahia m i l i a s r ' a i i vvdl-K-ndo muchas foli- día o por lo menos muy parecida» 
llegado a. lo. coi lo para t ra tar del 
•onflido planteado. 
Se sabe que han, llegado a, un acuer 
.lo a baso do rpio cuino soñal do dis-
c ip l ina los escolares entren nueva-
!n a da,s'\ 
d i i ' i ' N I O N .DE CORONELES? 
Durante toda, la tordo ba circula-
do con insisloncia d rarnor de que 
oiitaieioineis. 
L a boda se c a l e b r a r á en.breve. 
^AVWWWAl ̂ /VWW^ -wwwvwwwwvwvwwwiii i 
DOS NOTICIAS 
E L OBISPADO D E OVIEDO 
se redactó para la pasada reuní ' ^ i 
fué susperdida en señal de dueloP 
muerte del Papa, de no ocurrir qj6 
3 B I Í suspenderla por no asistir si"151 
numero de capitulares. .Jjfl 
¡3ESENTAMÜ^;1 
Debieron ser impuestas ayer p"1' 
fif r Pereda Palacio, a idéntico n 
que quedaron atascados en i ^ - -
Ovit-d-O; don Pranctsoo Dazt^JÍ, que u u ^ i n A* HaTM®1* ; ! J bles baches de las calles de Ala"'-
loa in8o: p(i<1 
E L OIUSPO D I M Í S I O N A P J O 
PAMPLONA, :'!. l ia li-.v-.d,. a es- de cenductores de diferentes 
en ol « m i s t e r i o de U G ^ r r a » ha- %v̂tk¡J ^ . . ^ ^ 
b í a celebrado una, r eun ión de coro- oslabl-ecerá a a n í su .. 
noless. E L NUEVO OBISPO Burgos, interrumpiendo el tráfico, 
l a nr t ic ia no ha podido ser com- OVIEDO, 31.—En K Catedral se Pero el alcalde que es un dech« 
, , ha t rnuo i . , el Cal.iblo dando cuenta indulgencia, no lo hizo así, teiu'e00 
de haber nfrulndo la bula del huevo „„_ i_ . A_ ^ J períodoe" 
tor«l. ¡Y »ún hablan de injustici^rf 
^̂AíVXAAÂíVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ ? 
Rogamos a cuantos teng^U 
. . . * v - l a ¡efeetu/íirá el deán , p ó r n o d e r d e l . 'driairse a nosotros que vW'f m 
curneron tunubidi dos sanores W a * ' J ^ e ^ a K ^ mtTa¿é nr.oialmontc en el apartado de Correos de 
da, P ina s . O r t u ñ o y Ordófo-z. ] a p.iblaoi.'oi d viernes. PUEBLO CANTABRO 
Ba 
m C|0 N SErRV ADORiES C O N F E . o i . i ^ x c ^ ^ S ; T e n ' T u a n guramente en cuenta lo del per í ^ 
R E N C I A N - Pontista l u i s I'éroy. ' " ' ' 
É l sefio.r S á n c h e z Guerra estuvo en Se aco rdó seña l a r Tara el nuerco-
v\ Círculo Conservador, al cual con- \os lyóKimote ívnm. de poses ión, que 
i , r. la. ob-cluMia el (loan, por noder de l . u/ly-use «*• -iiusvirus .q-uc 
38HOreS aS|ia-'-ri,l.c,'li0,l,» V.<.ln Í!R^«1W.,..*>. pl n-nnrinrln. Jo r*w*on„ 
